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La tesis tuvo como objetivo determinar la eficacia de las TICs en el aprendizaje de la 
asignatura de Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima. Luego del trabajo de campo, análisis e 
interpretación de los resultados, se pudo demostrar la hipótesis planteada y se demostró no 
solo la eficacia, sino también concluir que las TIC posibilitan el acceso del conocimiento 
contable en forma ágil y actualizada al contador, desarrolla destrezas en el uso de paquetes 
y programas informáticos, lo que conlleva a un análisis y síntesis de la información, 
capacidad de razonamiento, capacidad de percepción en las operaciones cotidianas de la 
organización contable, para lograr máxima eficiencia y cumplimiento de metas y habilidad 
de visualizar a la empresa como una unidad. La investigación fue del tipo aplicativo - cuasi 
experimental, donde se usaron como instrumentos dos pruebas cognitivas y dos fichas de 
observación procedimental y actitudinal, validados en KR-20 de SPSS y Opinión de 
expertos.  
 













The thesis aimed to determine the Efficiency of ICT in learning the subject of General 
Accounting I of the students of the Norbert Wiener Institute of Higher Technical 
Education in Lima. After the fieldwork, analysis and interpretation of the results, the 
hypothesis could be demonstrated and demonstrated not only the effectiveness, but also to 
conclude that the TIC allow the access of the accounting knowledge in an agile and 
updated form to the accountant, develops skills in The use of packages and software, 
which leads to an analysis and synthesis of information, reasoning ability, perceptual 
ability in the daily operations of the accounting organization, to achieve maximum 
efficiency and compliance goals and ability to visualize the Company as a unit .. The 
research is of the application type - quasi experimental, where two cognitive tests and two 
pieces of procedural and actitudinal observation were used as instruments, validated in 
KR-20 of SPSS and Expert opinion. 
 
















En el momento histórico actual, con el avance vertiginoso de la ciencia y 
tecnología digital, las TIC desempeñan un papel fundamental en la el desarrollo y 
transformación de nuestra sociedad, ya que esta tecnología ha transformado al humano a 
través de los últimos años adaptándose a los diferentes escenarios globales y tecnológicos 
que donde participan. Esta situación obliga a buscar los medios más adecuados para 
obtener el mejor aprovechamiento utilizando las diferentes herramientas con las que se 
cuentan y adaptarlas a diferentes actividades, entre ellas, el ámbito educativo. Por ello, en 
esta investigación proponemos la incorporación de las TIC en los procesos de aprendizaje 
de la asignatura de Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, como una estrategia innovadora 
en el sentido de que crea opciones viables, rutas o condiciones distintas a las metodologías 
existentes, y que se consideran de beneficio en términos de los objetivos, expectativas y 
valores de la institución universitaria. En este sentido, la educación desarrollada con los 
recursos digitales, como proceso formador y generador de formas nuevas de adaptación a 
estos cambios, tiene un rol activo al proveer de herramientas y competencias que 
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garanticen a la sociedad el acceso a una modalidad de aprendizaje y de trabajo pertinente, 
adecuada y que responda a las características de nuestra época.  
 
En este sentido, cuando vivimos en la Era de la Información, el auge de las 
comunicaciones y de la tecnología facilita y permite que nuestra comunidad sea una 
comunidad global, sin fronteras físicas, ni barreras de espacio y tiempo, que afecten la 
generación y el traspaso de la información y el conocimiento. Por ello, el uso de las TIC, 
es pertinente y brinda un aporte significativo y efectivo para implementar cursos que 
logren conectar y unir en un ambiente virtual a personas que tienen el interés y la 
necesidad de lograr objetivos que le permitan acceder a ese conocimiento que requieren, y 
que la sociedad actual les demanda. Nosotros los docentes universitarios, estamos en la 
necesidad de adoptar de nuevas formas de aprendizaje en las que los avances tecnológicos 
apoyen al proceso de enseñanza-aprendizaje y que los estudiantes tengan acceso a ello, con 
el objetivo de mejorar la calidad de la educación y la oportunidad de colaborar entre ellos 
favoreciendo su propio aprendizaje y mejorando su desarrollo profesional puesto que 
tendrán que trabajar y cooperar con otros compañeros para adaptarse a las necesidades que 
demandan los nuevos ambientes de trabajo. 
 
Por otra parte, sostenemos que el invento y desarrollo de la informática ha supuesto 
una revolución en la ciencia contable. La creación de programas contables específicos en 
un entorno Windows, acercó las aplicaciones informáticas al usuario, haciendo que fueran 
más fáciles de utilizar y más versátiles. Con ello, el invento de Internet, fue la revolución 
de las comunicaciones, porque brinda un abanico de posibilidades de la contabilidad a las 
actividades tales como la banca electrónica y el envío de declaraciones fiscales por 
Internet (que por otro lado se han convertido recientemente obligatorios para las grandes 
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empresas en algunas declaraciones), que facilitaron el intercambio de datos con mayor 
facilidad, fiabilidad y rapidez. Hay que señalar también que el nacimiento y posterior 
regulación de la firma electrónica reconocida como medio de autentificar los mensajes 
enviados haciendo muy difícil su falsificación, incrementa en gran medida el interés de las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 
La contabilidad contemporánea se ha desarrollado conforme han evolucionado los 
otros paradigmas científicos del  conocimiento humano, en tal sentido, la razón de este 
trabajo de investigación se centra en el uso de las TIC en el aprendizaje de la Contabilidad 
General y demostrando su eficacia, en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Norbert Winner de Lima. Con el uso adecuado de la TIC, creemos estar relacionados a la 
globalización; es decir, dispondremos del conocimiento contable en el contexto de la 
globalización del conocimiento y la información, realizando una breve descripción de los 
aspectos evolutivos y teóricos de las TIC y la contabilidad; así como también, los efectos 
que tiene la globalización en la contabilidad, mejor conocida como internacionalización de 
la información contable. Efectivamente, la contabilidad ha sido uno de los sectores más 
modernizados con el avance del entorno ofimático, existiendo en la actualidad software 
específico para control de pagos, cuentas por cobrar, nóminas, y un largo número de temas 
contables, etc., que ha ayudado a facilitar al contador su trabajo y a ahorrar mucho 
tiempo.  Aquel tiempo que se tenía que tomar para elaborar los estados financieros en la 
empresa puede aprovecharlo ahora para hacer un análisis de los mismos y para poder 
tomar mejores decisiones en la compañía. Hay en la actualidad software especial para 
poder calcular los impuestos y que facilitan mucho el área fiscal, disminuyendo los errores 
y mejorando los resultados exigidos por las leyes fiscales. El impacto que ha tenido la 
tecnología en la profesión contable está fuera de toda duda.  
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 Finalmente, la tesis se ha estructurado en cinco capítulos: en el capítulo I se 
determina y formula el problema de la investigación, seguida de los objetivos, 
importancia, alcances, etc. Luego, en el capítulo II, se presentan los aspectos teóricos que 
sirven de referencia para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los 
antecedentes y el marco teórico del mapa conceptual como propuesta y recurso didáctico 
para el desarrollo de la comprensión lectora. Posteriormente, en el tercer capítulo se 
formulan las hipótesis, se identifican las variables para posteriormente operativizarlas, 
mencionando el proceso de la aplicación del uso de las TIC en el aprendizaje de la asignatura 
de Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Norbert Wiener de Lima,, teniendo en cuenta que estos aspectos guían al maestro en 
su tarea de poder experimentar los métodos específicos adecuados con el grupo estudiantil 
experimental; dejando a un lado la educación tradicional que no contribuye a que el 
estudiante analice e interprete los conocimientos que se le transmiten. Luego, en el 
capítulo IV se presentan los procedimientos estadísticos que verifican las hipótesis 
planteadas, para después en el quinto capítulo discutir dichos resultados. Finalmente, se 
formulan las conclusiones, así como las recomendaciones. Terminamos la investigación 
con la elaboración y presentación de las referencias y los apéndices correspondientes.  
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Planteamiento del problema 
 
1.1     Determinación del problema 
Por el desarrollo tecnológico, a fines del siglo XX e inicios del siglo  XXI, las TIC 
se han caracterizado por la llamada onda digital, la comunicación en línea o la era del 
conocimiento digital, todo ello, consecuencia de la globalización, que luego en el ámbito 
educativo permitirá la formación académica y profesional de los estudiantes concordantes 
con el uso de la tecnología y a partir de ella su innovación. Esta nueva situación en el 
aprendizaje exige una fuerza capaz de comprender el tipo de sociedad en la que 
actualmente se vive y se comparte haciendo posible que nuestros estudiantes capturen la 
información y los conocimientos desde cualquier parte de la red ya sean locales, 
nacionales, regionales o mundiales.  
 
En toda actividad diaria están presente las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), aplicándolo en la vida social, religiosa, política, económica y 
cultural, especialmente en lo educacional; los cambios de conocimiento y tecnología, en el  
tiempo futuro podrán incrementar con nuevas y muy eficaces en las revoluciones 
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tecnológicas de información. Por ello, el principal desafío que enfrentan nuestros 
estudiantes en los ámbitos urbanos y rurales, es integrarse a los procesos de la 
globalización y adoptar un modelo de desarrollo del futuro en base a la era de información 
en su continuo aprendizaje que cada día va cambiando en base a la tecnología digital. Al 
respecto, los aportes de Brunner (2000) respecto de la introducción de las TIC en el campo 
de la educación, implica romper esquemas de la educación tales como: el conocimiento no 
es lento, ni escaso, ni estable; el conocimiento está en permanente expansión y renovación, 
las tecnologías tradicionales están dejando de ser las únicas disponibles para enseñar y 
aprender y la escuela ya no puede actuar como si los aprendizajes que suceden en ella y las 
competencias que forma pudieran limitarse a las expectativas de la Revolución Industrial. 
 
 
En la actualidad, la enseñanza tiene como centro al docente, encargado de preparar 
el material didáctico y bibliográfico y de exponer los contenidos a sus estudiantes, 
considerando a estos como agentes receptores o se limitan a desempeñar un papel pasivo. 
Las TIC es una herramienta que nos da como una nueva posibilidad de enseñanza y 
consecuentemente un gran desafío al sistema educativo: proceso de cambio de un modelo 
unidireccional de formación a modelos más abiertos y flexibles, donde la información 
tiende a ser compartida en red y aprovechada por los estudiantes. Los aportes de 
Palamidessi (2006) sustentan que la expansión de las TIC han contribuido a modificar, de 
manera irreversible, la vida de los países y la experiencia de las personas, alternando las 
coordenadas de tiempo y espacio que ordenan la vida en sociedad, conformando una nueva 
forma de organización social en redes.  
 
En el escenario peruano,  el 02 de noviembre del 2016, el Estado peruano promulgó la 
Ley Nro. 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior  y de la Carrera Publica de sus 
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Docentes, a su vez con fecha 25 de agosto del 2017 fue promulgado el reglamento de dicha Ley, 
según Decreto Supremo Nro. 010 – 2017 – MINEDU, que de acuerdo a sus propósitos permitirá 
revalorizar la Educación Técnica en el país, en la cual tendrán una malla curricular en 
función a las demandas y necesidades que tendrá cada sector económico y por ende 
contribuir en el desarrollo social en nuestro país, también permite que los estudiantes que 
hayan seguido una carrera técnica puedan convalidar sus estudios y culminar sus estudios 
universitarios y consecuentemente los 790 institutos a nivel nacional  pasaran un proceso 
de licenciamiento institucional y podrán demostrar que cumplen con condiciones básicas 
de infraestructura, equipamiento, docentes y planes de estudio. En consecuencia, el 
aprendizaje que se brindará a los estudiantes será de calidad y como docente nos permitirá 
asumir un rol importante en dicho proceso al brindar conocimientos sobre Contabilidad 
General I mediante la aplicación de las herramientas que nos brindan las TIC.  Según un 
último estudio de la Dirección de Educación Superior y Técnico Productiva del Ministerio 
de Educación, que data del 2015, el 80 % de Institutos Públicos, de los 354 que existen, 
tienen condiciones malas o regulares. Es decir, ofrecen carreras que no tienen demanda en 
el mercado, carecen de docentes, estudiantes, equipos o presentan infraestructura 
defectuosa. En el ámbito privado, la situación no cambia mucho. Los jóvenes estudian en 
algunos institutos que funcionan en locales inadecuados, sin bibliotecas ni laboratorios, y 
con docentes poco preparados o sin tener el titulo correspondiente. 
 
Por otra parte, diversas investigaciones demuestran que el uso de las TIC  permiten 
un ahorro significativo de tiempo al profesional ligado a la Contabilidad, porque este ya no 
tiene que clasificar ni registrar datos (estas actividades se convertían en algo repetitivo y 
rutinario), que al final no constituyen funciones finales de la contabilidad. El desarrollo y 
sistematización de la contabilidad con programas informáticos ha liberado al Contador de 
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esta fase del proceso, lo que le permite encargarse de otras cosas como el análisis y la 
interpretación de la información contable. Actualmente no se cataloga al Contador como la 
persona que solo cuenta cifras, el Contador es alguien distinto, y gracias al avance 
tecnológico, este juega un papel muy importante dentro de la organización como intérprete 
de las cuentas que le ofrecen los paquetes contables y otros sistemas. 
 
El curso de Contabilidad General I, entre sus contenidos formativos, posee el de 
conocer y conceptualizar los conceptos generales de la Contabilidad, los Principios 
Contables generalmente aceptados que lo rigen, los comprobantes de pago que permitirán 
ser el sustento o documento que justifique su registro correspondiente, previamente de 
codificar según el Plan Contable General Empresarial para así efectuar la anotación o 
registro en los Libros Contables Principales (Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario 
y Libro Mayor) según lo establecido por la Resolución SUNAT Nº 234-2006 referidas a 
los Libros y Registros vinculados a asuntos tributarios; finalmente formular y preparar los 
Estados Financieros que permitirán determinar si la empresa ha obtenido ganancias o 
pérdidas y en base a ello tomar las decisiones gerenciales pertinentes, etc. 
 
Finalmente, el uso adecuado de las TIC en el aprendizaje del curso de Contabilidad 
General I de los estudiantes de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener permitirá que ellos puedan desarrollar saberes de la 
Contabilidad General, ya que hoy en día toda persona, sea natural o jurídica, desarrolla 
actividades económicas  y financieras; consecuentemente usan para ello programas 
informáticos contables que sistematizan en forma oportuna los resultados operacionales en 
determinar si se han generado utilidades o pérdidas en un determinado  ejercicio contable, 
o el eficaz uso del office como los procesadores de texto, procesadores de hojas de cálculo, 
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Acces que servirán como herramientas útiles en los procedimientos contables que se 
realizan, etc. Por  ello:  
 
1.2 Formulación del problema 
 1.2.1 Problema general 
 
¿Cuál será la eficacia de las TIC en el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad General 
I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Norbert 
Wiener de Lima? 
 
 1.2.2 Problemas específicos 
 
PE1. ¿Cuál será la eficacia de las TIC en el aprendizaje cognitivo de la asignatura de 
Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Norbert Wiener de Lima? 
PE2. ¿Cuál será la eficacia de las TIC en el aprendizaje procedimental de la asignatura de 
Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Norbert Wiener de Lima? 
PE3. ¿Cuál será la eficacia de las TIC en el aprendizaje actitudinal de la asignatura de 
Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 









 1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar la eficacia de las TIC en el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad 
General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
Norbert Wiener de Lima? 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
 
 
OE1. Evaluar la eficacia de las TIC en el aprendizaje cognitivo de la asignatura de 
Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Norbert Wiener de Lima? 
 
 
OE2. Evaluar la eficacia de las TIC en el aprendizaje procedimental de la asignatura de 
Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Norbert Wiener de Lima? 
 
 
OE3. Evaluar la eficacia de las TIC en el aprendizaje actitudinal de la asignatura de 
Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 















a.- En lo científico.- En el análisis de los resultados de la investigación,  se espera un 
cambio de actitud por parte de los estudiantes de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, en forma 
individual y colectiva dentro de los paradigmas de la comprensión tecnológica de 
información y comunicación, es decir, que promuevan cambios de conceptos, 
comportamientos y actitudes con el uso de la tecnología de moda y para el docente la 
aplicación como medio didáctico como recurso  para el proceso de enseñanza.  
 
b. En lo académico.- La presente investigación sobre la eficacia de las TIC en el 
aprendizaje de Contabilidad General I de los estudiantes de Contabilidad del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima debe ser una 
propuesta pedagógica, a partir de la necesidad de tomar conciencia de los problemas 
educativos que afectan los sistemas de aprendizaje. La investigación debe  proveer a los 
docentes y estudiantes de los elementos conceptuales y prácticos, para participar en la 
toma de decisiones que se requieren para la solución de dichos problemas de 
conocimiento sobre lo que es la Contabilidad. 
 
c.- En lo institucional.- Con la aplicación de la Nueva Ley de la Educación Tecnológica, 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, 
permitirá que se brinde una formación académica y profesional de calidad, haciendo 
posible la implementación de las TIC para ofrecer mejores condiciones de aprendizaje 
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de los estudiantes de Contabilidad, quienes en recompensa deben cultivar los valores y 
sentimientos de: trabajo, respeto, unidad, ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, 
justicia, etc.  
 
d.- En lo profesional.- La investigación que nos permitimos realizar en esta casa 
universitaria tiene una importancia muy considerable por haber constatado de muy 
cerca la difícil situación metodológica en los aprendizajes de los estudiantes de 
Contabilidad en la educación privada en algunos casos, principalmente en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima. 
Como integrante de su plana docente, nos motiva a profundizar la investigación, a fin 
de promover la aplicación de los instrumentos de cambio de conducta y compromiso 
social de la población estudiantil, para luego extender a nivel de la comunidad en 
general y asimismo consolidar nuestro gran anhelo de obtener el Grado de Maestro y así 
brindar nuestro servicio profesional a nivel de nuestra comunidad que tanto nos espera. 
 
e.- En lo social.- El presente trabajo de investigación, fue encaminando a resolver los 
problemas sociales de una gran población educacional universitaria y no universitaria, 
quienes harán efecto multiplicador en la comunidad y generación venidera y 
principalmente apunta a la solución de uno de los grandes problemas educativos, que es 
el uso adecuado y apropiado de la tecnología virtual. Finalmente, cabe señalar que es 
importante este estudio, porque advierte las deficiencias en cuanto al acceso de las TIC 










1.4.2 Alcances de la investigación 
 
La presente investigación se realizó en el contexto académico de la Carrera 
Profesional de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
Norbert Wiener de Lima. Se exploró el mercado laboral de los estudiantes, los 
profesionales del área contable y fue monitoreado en el ámbito de la EPG UNE. 
 
 
 1.5 Limitaciones de la investigación 
                  




























 Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes del estudio: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Roig (2001), en la Tesis de Maestría La articulación de las TIC en la educación: 
Análisis y valoración de las páginas web de centros escolares de Primaria, por la 
Universidad de Alicante - España, tuvo como objetivo principal la realización de una 
valoración de la articulación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
en los centros escolares públicos de primaria en España. La metodología usada en esta 
investigación fue la investigación descriptiva. Las conclusiones fueron: El número de 
sitios web de centros escolares públicos existentes en una C. A. (Comunidades Autónomas 
del Estado Español) no es proporcional al número absoluto de centros existentes en dicha 
C.A. La información que aparece en los sitios webs de centros escolares y la articulación 
misma de todo ello en educación corresponde más bien a la consideración del centro como 
continente y no como contenido. Los aspectos estructurales, contextuales y 
organizacionales son los que predominan a expensas de aspectos pedagógicos y didácticos, 
así como tecnológicos -en un medio que, per se, es tecnológico.  
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Guerra (2011) sustentó la tesis de Maestría Utilización de las Tics en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, por la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ibarra - Ecuador, 
en la que se debe motivar a los docentes en general a reprogramar sus costumbres 
didácticas e incluir las TIC entre de los recursos que utilizan para captar la atención de sus 
estudiantes en las clases que imparten, tomando en cuenta que existe un alto interés en 
ellos y que, como cualquier recurso, este debe utilizarse con medida y combinarse con 
otros para obtener mejores resultados en el aula. El uso exclusivo de las TIC no garantiza 
tampoco que el PEA tenga éxito, sino que es un conjunto de factores pedagógicos que 
deben intervenir para una mejor enseñanza. Las TIC por sí mismas no mejoran la parte 
didáctica si no que son los programas que se utilizan, la actividad que deba hacer con el 
estudiante al manejar y la dirección del docente lo que permitirá un adelanto en el PEA. 
 
Sáez (2011), en la Tesis Doctoral Utilización eficaz y actitudes que muestran los 
docentes en la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
educación primaria, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid – 
España, respecto de las dificultades de los maestros para aplicar las TIC, concluyó que los 
enfoques teóricos citan la necesidad de conocer la realidad de las aulas, la necesidad de 
que los docentes tengan en cuenta los contenidos teóricos además de su valiosa experiencia 
y la importancia de la necesidad de un cambio e innovación, que no tiene el impulso 
deseable en los docentes e  identificar las actitudes y opiniones que mantienen los docentes 
respecto de las TIC, las ventajas que ellos perciben de su uso y las soluciones que 
aportarían ante las dificultades que se presenten. 
 
Jorde (2016) sustentó la Tesis de Maestría  Herramientas Tics en la enseñanza de 
Contabilidad, por la Universidad de Valladolid - España, donde concluyó que la Hoja de 
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Cálculo es un programa que facilitará y fomentará su aprendizaje significativo, 
permitiendo observar en primera persona cómo realizar su posible futuro empleo. 
 
Estupiñán (2016), en la Tesis de Maestría  Incorporación de las Tics al proceso de 
enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Contabilidad, por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, en la que concluyó que  existe un convencimiento generalizado, 
tanto de los organismos especializados, la UNESCO (2004), de que el empleo de las TIC 
en  la actualidad, no solo favorecen y facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino 
que incluso puede mejorar la calidad educativa. Tanto los docentes como los estudiantes 
que participaron en el estudio coinciden en que el empleo de las TIC es de gran utilidad 
para el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje de la contabilidad.    
 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales: 
 
El Ministerio de Educación (2010) publicó el texto Las TIC en la educación, en el 
que,  entre otros, indicaron que han pasado más de 23 años desde que se envió el primer 
correo electrónico y se inauguró la primera cabina pública en el Perú. Hoy, más del 15 % 
de la población accede a Internet. Existen, según Osiptel, 50 000 cabinas públicas en el 
ámbito nacional que han logrado que, en el Perú, el uso de Internet sea más popular que la 
televisión por cable. 
 
Choque (2009) elaboró la Tesis Doctoral titulada Estudio en aulas de innovación 
pedagógica y desarrollo de capacidades en Tecnologías de Información y Comunicación  
- TIC, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en la que concluyó que 
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el estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica permite un mayor desarrollo de las 
capacidades de adquisición de información. Encuentra diferencias significativas en el 
ingreso a portales educativos para discernir información científica, realizar búsquedas 
avanzadas y usar la información para las tareas escolares; además, otro de los aspectos 
positivos encontrados fue la participación en equipo por parte de los educandos, lo cual 
mejoró el desarrollo de las capacidades de estrategias de aprendizaje. Usó como 
instrumentos de la investigación: una prueba de conocimientos y fichas de observación, 
todos ellos validadas con opinión de expertos.  
 
Alva (2011) sustentó la Tesis de Maestría Las Tecnologías de información y 
Comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas de educación 
con mención en docencia en el nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Sede Central, Lima, 2009-2010, por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en la que concluyó que las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
como instrumentos eficaces en lo pedagógico, técnico y de gestión en la capacitación de 
los maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en el Nivel 
Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010 
ha sido positiva y directa. 
 
León (2012), en la tesis de Maestría Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación en estudiantes del VII ciclo de dos instituciones educativas del Callao, de la 
Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, concluyó que los estudiantes que participaron 
en la investigación aprendieron a usar la computadora e internet principalmente por ellos 
mismos, a través de amigos y por el profesor del colegio y las actividades que con mayor 
frecuencia hacen con internet es buscar información, comunicarse, así mismo el acceso y 
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uso de las Tic en el aula de innovación implementada de la institución educativa influya en 
el mayor o buen uso de las Tic para el aprender de la tecnología y con la tecnología 
algunas habilidades tecnológicas en comparación con otra aula no implementada, 
utilizando para ello el instrumento de investigación el cuestionario de desarrollo de las 
capacidades.  
 
Gómez (2012) sustentó la Tesis de Maestría Las herramientas Tecnológicas de la 
Información y Comunicación (TICs) aplicadas en el desarrollo del servicio de tutoría 
universitaria, por la Universidad de San Martín de Porres de Lima, en la que concluyó que 
las herramientas tecnológicas influyen positivamente en el desarrollo del servicio de 
tutoría, hace que esto implica que el proceso enseñanza-aprendizaje este centrado en el 
estudiante logrando un alto porcentaje de participación, lo que garantiza el desarrollo de 
competencias cognoscitivas de los estudiantes debido al incremento de interacción 
estudiante tutor aumentando el flujo de información y orientación.  
 
Balarín (2013), en el texto Las políticas TIC en los sistemas educativos de América 
Latina, Caso Perú, sostuvo que en Perú, la experiencia de la integración de las tecnologías 
aparece como una respuesta a la problemática de la educación rural y su bajo nivel de 
calidad y cobertura en estos contextos. En este documento, presenta las principales 
características de los diversos proyectos de integración de TIC que se han desarrollado en 
Perú y algunos de los resultados obtenidos hasta la fecha. Este trabajo es parte de la serie 
de estudios de casos por país que se han desarrollado con el objeto de contribuir a la 
sistematización de experiencias claves en la región. Este tipo de estudio permite construir 








2.2 Bases teóricas 
 
a) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
 
a.1 Definición  
 
La palabra tecnología, etimológicamente, está conformada por las voces griegas 
techné, que tiene un significado relacionado con arte o destreza, y logos con una acepción 
relativa al orden del cosmos, al conocimiento.  
 
En su dimensión actual, en el diccionario de la Real Academia Española se entiende 
por tecnología al conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico. De acuerdo con esta concepción, la tecnología es una 
herramienta elemental que nos permite utilizar la ciencia y los conocimientos científicos 
para mejorar los procesos y las prácticas en nuestros quehaceres.   
 
Cegarra (2004, p. 19) afirmó que “la tecnología se puede definir como el conjunto de 
conocimientos propios de un arte industrial, que permite la creación de artefactos o 
procesos para producirlos”. 
 
Es el conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un mejor 
ambiente, más saludable, agradable y, sobre todo, cómodo para la mejorar la calidad de la 
vida. La tecnología combina la técnica de mejoramiento de un espacio con las distintas 
revoluciones ocurridas en los últimos siglos: la revolución industrial, la revolución de las 
comunicaciones y actualmente la del conocimiento. 
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Respecto de las TIC, Cabero (2000), sostuvo que es uno de los aspectos que han 
tenido fuertes repercusiones en su aplicación educativa, como son la de crear una nueva 
estructura narrativa: hipertextual e hipermedia, que repercutirá para que el lector se 
convierta en la interacción con ellas en un lectoautor; la posibilidad que nos ofrecen para 
romper las barreras espacio-temporales dentro de las cuales interaccionan por lo general 
permitiéndonos su ampliación; las diversas herramientas de comunicación que nos 
ofrecen; y el introducirnos en una verdadera cultura multimedia (pp. 301 - 308). 
 
Por su parte, Adell (1997, p. 56) señaló que las TIC son “el conjunto de proceso y 
productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 
información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digitalizados de la información”. 
 
Luego, en la OCDE (2002,  p. 4) definieron a las TIC como “aquellos dispositivos 
que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el 
crecimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios”.  
 
Finalmente, Cobo (2009)  argumentó que son “dispositivos tecnológicos (hardware y 
software) que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre 
diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes. Estas 
aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan 
tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como la 
multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un 
papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al 
conocimiento”. (p. 312) 
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Por lo referido, el concepto se aplica a todas aquellas tecnologías que tienen la 
capacidad de almacenar y operar con cantidades elevadas de información. Se trata de 
tecnologías que facilitan el acceso y la recuperación de la información, sea cual fuere el 
formato: texto, Figura o sonoro, de una forma rápida y fiable. Son herramientas que han 
transformado nuestra manera de educar, trabajar y aplicarla en las gestiones educativas, 
empresariales, políticas, optimizando nuestros recursos y haciéndonos más productivos. 
Gracias a ellas, somos capaces de producir mucho más, de mejor calidad, invirtiendo 
mucho menos tiempo. En un mundo cada vez más tecnológico, las TIC están en una 
constante y permanente evolución.  
 
a.2 Origen e historia de las TIC 
La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de 
partida para el desarrollo creciente de la Era Digital.  
En el siglo XX, se desarrolló fuertemente el campo de la electrónica, las 
comunicaciones, el desarrollo de la informática, las redes telemáticas y de la 
comunicación. El tiempo a partir de la década de los 70 del siglo XX, nos permite hablar 
de nuevas tecnologías. Pero es tan acelerado el cambio de la tecnología que el sustantivo 
nuevo es un concepto efímero, es decir lo que hoy es nuevo, también, hoy deja de serlo. El 
tiempo de vida de una nueva tecnología es casi perecedero por la acelerada evolución de la 
misma, cuando una nueva tecnología se integra, apenas esta se posiciona, ya se desarrolló 
otra que bien puede sustituirla.  
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Fernández (2010, p. 207) sostuvo que los avances científicos en el campo de la 
electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída vertiginosa de los precios de 
las materias primas y la preponderancia de las Tecnologías de la Información (Information 
Technologies) que combinaban esencialmente la electrónica y el software. 
 
Pero, las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la 
convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, posibilitando la 
interconexión entre redes. De esta forma, las TIC se han convertido en un sector 
estratégico para la Economía Neoliberal a nivel global. Desde entonces, los criterios de 
éxito para una organización o empresa dependen cada vez en gran medida de su capacidad 
para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en 
su propio beneficio. 
La primera gran transformación surgió con la imprenta, la cual está caracterizada por 
el surgimiento de la infraestructura para la información impresa. La segunda, señalamos 
que es considerada como pre digital y se inició con la Segunda Guerra Mundial. La tercera 
revolución se inició en los años noventa, y estaba determinada con el auge de las 
tecnologías digitales y el Internet.  
Aunque muchas de las actuales tecnologías surgieron entre el siglo XIX y el siglo 
XX, argumentó Noll (1999, p. 167), es durante este siglo XXI cuando estamos 
contemplando la convergencia de la tecnología de Gutenberg con la web de Tim Berners-
Lee, lo cual ya representa un cambio sustancial en el ser humano y sus diversas actividades 
diarias. El rápido desarrollo de las tecnologías de la información e Internet, no solo tuvo un 
fuerte impacto en las actividades diarias de las personas, sino también a nivel institucional, 
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como es el caso de las bibliotecas, donde constantemente se busca estar a la vanguardia de 
las tecnologías para mejorar los servicios, las colecciones y la manera de satisfacer mejor 
las necesidades de información de nuestros usuarios. 
 
Los usos de las TIC no paran de crecer y de extenderse, sobre todo en los países 
ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha digital y social y la diferencia entre 
generaciones. Desde la agricultura de precisión y la gestión del bosque, a la monitorización 
global del medio ambiente planetario o de la biodiversidad, a la democracia participativa 
(TIC al servicio del desarrollo sostenible) pasando por el comercio, la telemedicina, la 
información, la gestión de múltiples bases de datos, la bolsa, la robótica y los usos 
militares, sin olvidar la ayuda a los discapacitados (ciegos que usan sintetizadores vocales 
avanzados), las TIC tienden a tomar un lugar creciente en la vida humana en el 
funcionamiento de las sociedades.  
 
En lo concerniente a las TIC, afirmamos que están en constante cambio, porque las 
tecnologías e Internet son de los sectores con más novedades cada año y su crecimiento en 
el mercado es cada vez mayor. Los expertos en TIC son optimistas y auguran un futuro de 
crecimiento en estas tecnologías, pero sobre todo creen que serán tiempos para mejorar las 
herramientas actuales. Nos dirigimos a una época donde la integración de servicios es una 









a.3 Clasificación de las TIC 
Al clasificar las TIC estamos reconociendo sus propiedades fundamentales como 
medio e indicamos la posibilidad que tienen de apoyar el enfoque educativo al que son más 
cercanas, pero enfatizamos el papel vital que tiene quien facilita el proceso, y el enfoque 
que usa para hacerlo.  
 
Una primera clasificación corresponde a: 
 
La Informática. La informática es una ciencia de información automática, todo aquello 
relacionado con el procesamiento de datos utilizando como bases, medios conceptuales 
de hardware, uno de los ejemplos más comunes son: 
 Bases de datos. 
 Hojas de cálculo. 
 Programas de presentación. 
 
La Telemática. Es el conjunto de servicios de origen informático suministrados a través 
de una red de telecomunicaciones que permite la comunicación entre ordenadores y la 
utilización de estos servicios informáticos a distancia. Uno de los ejemplos más comunes 
es: 
 Correo Electrónico 
 Audio conferencias 
 Video conferencia 
 Espacio de web 
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Luego, Leidner, McLean y Wetherbe (2008, p. 64) las organizaron como una 
colección de sistemas de información y su lado tecnológico que incluye el hardware, 
software, bases de datos, redes y otros dispositivos. Veamos la tabla siguiente: 
Tabla 01 




de la Tecnología 





almacena, analiza y 
distribuye de datos e 
información para un 
propósito específico.  
Apoya en todas las áreas de 
organizaciones de todo tipo, 
como la relación con el 
cliente, la cadena de 
suministro, los recursos 
humanos, producción, el 
conocimiento, etc. 
Bases de datos Colecciona y almacena 
datos en donde se puede 
agregar, modificar, eliminar, 
buscar e imprimirlos.  
Su aplicación es en todo tipo 
de organizaciones, como 
Bases de datos relacionales, 
corporativas y de minería de 
datos.  
Hardware Son componentes físicos 
tales como circuitos, discos 
duros, impresoras, 
dispositivos de salida, 
servidores, etc. 
Es tecnología base para los 
sistemas de información, 
software y redes. 
Software Todos los programas 
necesarios para una 
computadora y sus 
dispositivos periféricos 
funcionen adecuadamente. 
Algunas aplicaciones son 
los Sistemas operativos 
como Windows, Linux, 
Leopard, etc., herramientas 
de productividad como 
Office, Corel Draw, etc. 
Redes Conexión de un grupo de 
dos o más computadoras 
para el intercambio de datos 
y recursos. 
Se aplican en áreas locales 
(LAN) conectadas a través 
de cables, infrarrojos, 
microondas y de área amplia 
(WAN) siendo la más 
conocida el internet. 
Fuente: http://clasificaciondelastics.blogspot.pe/2009/05/clasificacion-de-las-tics.html,jul,2017  
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Y, en la Universidad Tecnológica de Pereira (2015, pp. 6-8) las clasificaron en: 
 
- Eminentemente transmisoras.- Demostradores de procesos o productos. 
 Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos. 
 Ejercitadores de reglas o  principios, con retroalimentación directa o indirecta. 
 Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audiotecas digitales, enciclopedias 
digitales. 
 Sitios en la red para recopilación y distribución de información. 
 Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, textos, voz). 
 Sistemas de automatización de procesos, que ejecutan lo esperado dependiendo del 
estado de variables indicadoras del estado del sistema. 
 
- Eminentemente activas: 
 Modeladores de fenómenos o de micro mundos. 
 Simuladores de procesos o de micro mundos. 
 Sensores digitales de calor, sonido, velocidad, acidez, color, altura con los cuales se 
alimentan modeladores y simuladores. 
 Digitalizadores y generadores de imágenes o de sonido. 
 Calculadoras portátiles, numéricas y gráficas. 
 Juguetes electrónicos: mascotas electrónicas. 
 Juegos individuales de: creatividad, azar, habilidad, competencia, roles. 
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 Sistemas expertos en un dominio de contenido. 
 Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de lenguaje natural. 
 Paquetes de procesamiento estadístico de datos. 
 Agentes inteligentes: buscadores y organizadores con inteligencia. 
 Herramientas de búsqueda y navegación en el ciberespacio. 
 Herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de cálculo, procesador 
gráfico, organizador de información usando bases de datos. 
 Herramientas y lenguajes de autoría de: micro mundos, páginas Web, mapas 
conceptuales, programas de computador. 
 Herramientas multimediales creativas: editores de hipertextos, de películas, de 
sonidos, o de música. 
 Herramientas no automáticas para apoyar administración de: cursos, programas, 
finanzas, edificios. 
 Herramientas para compactar información digital. 
 Herramientas para transferir archivos digitales. 
 
- Eminentemente interactivas: 
 Juegos en la red, colaborativos o de competencia, con argumentos  cerrados o 
abiertos, en dos o tres dimensiones. 
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 Sistemas de mensajería electrónica (MSN, AIM, ICQ), pizarras electrónicas, así 
como ambientes de CHAT textual o multimedial (video o audioconferencia) que 
permiten hacer diálogos sincrónicos. 
 Sistemas de correo electrónico textual o multimedial, sistemas de foros electrónicos 




Finalmente, Echeverría (2011, pp. 50 -55) indicó que, a partir del año 2000 y hasta 
la fecha, las innovaciones son constantes, y las herramientas cada vez son más versátiles y 
de fácil uso por el usuario. La fusión de estos tres elementos; electrónica, informática y 
telecomunicaciones da origen a las opciones de TIC que disfrutamos en la actualidad. La 
clasificación propuesta es la siguiente: 
 
 TIC tradicionales. En esta clasificación podemos encontrar la televisión, el 
proyector de imágenes, el Video, la cámara fotográfica, videograbadora y la 
calculadora. Son herramientas que podríamos clasificar como herramientas 
electrónicas. 
 TIC en la informática y en red. La aparición de la WEB 1.0 marca el inicio de 
una era de comunicación e información que permite la comunicación en línea tanto 
asincrónica como sincrónica. Permite la consulta de páginas en la red y populariza 
el correo electrónico, los hipertextos y nacen los primeros sitios de consulta 








Por su parte, Beloch (2015, pp. 5-6) presentó la siguiente clasificación: 
- Comunicación asíncrona.- La comunicación no se establece en tiempo real.  
 Correo electrónico. Permite enviar y recibir información personalizada, 
intercambiando mensajes entre usuarios de ordenadores conectados a Internet. 
Presenta ciertas ventajas sobre otros sistemas de comunicación tradicional: rapidez, 
comodidad, economía, posibilidad de archivos adjuntos. Para poder utilizar este 
recurso de Internet los usuarios deben disponer de una dirección de correo 
electrónico y de un programa cliente de correo. La dirección de correo electrónico, 
suministrada al usuario por el proveedor de Internet, constan de cuatro elementos: 
nombre del usuario@nombre del servidor de correo.país.  
 Listas de distribución. Permite la formación de comunidades virtuales compuestas 
por grupos de personas que tienen intereses comunes, y que se comunican enviando 
su información a la dirección electrónica de la lista. El intercambio de la 
información se realiza a través del correo electrónico, de tal modo que los correos 
que llegan a la lista son reenviados a los integrantes de la misma. La lista de 
distribución puede ser pública o privada y puede estar moderada o no tener ningún 
control.  
 Los grupos de noticias o foros de debate (Newsgroups) pueden compararse a un 
tablón de anuncios en el que cualquier usuario puede enviar su comentario, 
respuesta o participación en un debate. Se asemeja, por tanto, a una discusión 
activa en línea en la que los participantes se incorporan en momentos diferentes y 
todos pueden seguir a través de los contenidos comunes que se van incorporando a 
tal discusión. Generalmente, no son moderados, por lo que la información que se 
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transmite suele tener un carácter coloquial e informal. Dada la gran cantidad de 
mensajes que se reciben los grupos de noticias han sido clasificados por temas, 
existiendo en la actualidad más de 15 000 grupos dedicados a temas diferentes. 
- Comunicación síncrona.- La comunicación se establece en tiempo real.  
 Charlas (IRC-Internet Relay Chat). Mediante esta herramienta se pueden 
establecer charlas entre dos o más usuarios de Internet. La comunicación es 
sincrónica, esto es, los usuarios que conversan lo hacen en tiempo real, por lo que, 
tiene la característica de inmediatez en la comunicación que la asemejan a una 
conversación presencial, aunque los interlocutores pueden estar situados en 
cualquier parte del mundo. Las características propias de la actividad implicada por 
estas herramientas hacen que la comunicación se condicione en cierto sentido. Por 
una parte, la agilidad de la conversación, aún utilizando el sonido, lo que es muy 
infrecuente todavía. De otro lado, la ausencia de otros elementos de comunicación, 
que sí existen en la conversación presencial -lenguaje gestual, corporal, etc.-, 
provoca que este tenga que introducirse de otra forma y/o altere de manera 
sustancial la comunicación. Es necesario para su correcto uso tener presente 
determinadas cuestiones relativas a la seguridad y privacidad.  
 Audioconferencia-videoconferencia. Mediante este medio, un especialista en un 
tema puede pronunciar una conferencia que puede ser escuchada y visionada por 
un grupo de interlocutores, situados en diferentes lugares. La complejidad de estos 
sistemas y su coste hace que aún no sean utilizados habitualmente, no obstante, la 
integración de estas herramientas de comunicación en actividades educativas 
proporciona entornos más enriquecedores, principalmente en la enseñanza a 
distancia, facilitando la comunicación y la tutorización. Mediante la 
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videoconferencia se consigue una mejor aproximación a la enseñanza presencial 
dentro del aula, sustituyendo este espacio físico por el aula virtual de la que forman 
parte todos los participantes en la videoconferencia. 
 
Todas estas clasificaciones se han establecido con el fin para facilitar la 
comunicación y obtención de información de recursos para el desarrollo humano. Un 
desarrollo actual es el cambio de la información y comunicación; es el desarrollo de la 
tecnología IP, convencionalmente en nuestras casas usamos telefonía, análoga, 
contractualmente algunas organizaciones usan Telefonía Digital, y desde el nacimiento de 
la internet la telefonía y control de la información IP (Telefonía por Internet) 
 
 
a.4 Las TIC y los aprendizajes 
Al respecto, en la Unesco (2013, p. 6)  argumentaron que el acceso a una educación 
de calidad, en tanto derecho fundamental de todas las personas, se enfrenta a un contexto 
de cambio paradigmático al comenzar el siglo XXI.  
 
El desarrollo que han alcanzado las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en los últimos años demanda al sistema educacional una actualización de 
prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información. Esta 
actualización implica en primer lugar un desafío pedagógico, para incorporar las TIC al 
aula y en el currículum escolar, la adecuación de la formación inicial y en servicio de los 
docentes, y políticas públicas que aseguren la implementación sistémica de reformas que 
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impacten en los sistemas educativos de manera integral, lo que incluye asegurar la 
cobertura y calidad de la infraestructura tecnológica (hardware, software y acceso a 
servicios de información y comunicación). Junto con esto, las TIC también presentan 
potenciales beneficios para mejorar la gestión escolar, lo que implica además preparar a 
directivos y administrativos en estas nuevas tecnologías. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido un 
desarrollo explosivo a inicios del siglo XXI, al punto de que han dado forma a lo que se 
denomina Sociedad del Conocimiento o de la Información. Prácticamente no hay un solo 
ámbito de la vida humana que no se haya visto impactada por este desarrollo: la salud, las 
finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno, la productividad 
industrial, etc. El conocimiento se multiplica más rápido que nunca antes y se distribuye de 
manera prácticamente instantánea. El mundo se ha vuelto un lugar más pequeño e 
interconectado. Para bien y para mal, las buenas y las malas noticias llegan antes: los 
hallazgos de la ciencia, nuevos remedios y soluciones, descubrimientos e innovaciones, 
pero también las crisis económicas, las infecciones, nuevas armas y formas de control. 
 
Por todo ello, es clave entender que las TIC no son solo herramientas simples, sino 
que constituyen sobre todo nuevas conversaciones estéticas, narrativas, vínculos 
relacionales, modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el entorno 
inmediato y mediato. Una de las consecuencias de ello es que cuando una persona queda 
excluida del acceso y uso de las TIC, se pierde formas de ser y estar en el mundo, y el 
resto de la humanidad también pierde esos aportes. En el siglo XXI es indispensable saber 
utilizar tecnologías (OECD, 2011, p. 67), que los estudiantes se apropien de los usos y así 
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puedan participar activamente en la sociedad e insertarse en el mercado laboral. En varios 
países de la región ya se habla del acceso a tecnología y conectividad como un derecho 
asociado a un bien básico. 
 
 
b) El aprendizaje de Contabilidad General I 
b.1 El Aprendizaje 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El 
estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y 
la pedagogía. 
 
Más allá de su significado, Zabalza (1991, p. 174) consideró que “el aprendizaje se 
ocupó básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del 
estudiante y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden 
intervenir sobre el aprendizaje”. 
 
Luego, Knowles (2001, p. 15), basándose en el aporte de Gagné, Hartis y Schyahn, 
la definió como un cambio producido por la experiencia, pero distingue entre el 
aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 
experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el 
curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo 
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aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos 
del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 
 
Finalmente, Zapata-Ros (2015, p. 5) dijo que “el aprendizaje es el proceso o 
conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, 
habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso del estudio, 
la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación”. 
 
En conclusión, el conceptuamos el aprendizaje como la adquisición de 
conocimientos por medio del estudio o experiencia que se da entre la relación estudiante – 
docente, el primero como agente receptor de conocimientos, y el segundo el de verter sus 
experiencias al transmitirlos, determinando en ello el resultado o producto final que será el 
aprendizaje. 
 
En otras palabras, es un proceso de construcción, no es un evento aislado de 
acumulación. Es un proceso muy personal e individual. Un supuesto básico del 
constructivismo es que los individuos son participantes activos y que deben construir el 
conocimiento. El aprendizaje es un proceso constructivo que implica buscar significados, 
así que los estudiantes recurren de manera rutinaria al conocimiento previo para dar 
sentido a lo que están aprendiendo. 
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b.2 Ámbitos de aprendizaje 
Los ámbitos de aprendizaje en el aula son tres: aprendizaje conceptual, 
procedimental y actitudinal.  
 
Según Kobinger (1998, p. 22), es un “conjunto de comportamientos socio- afectivos 
y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar 
acabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea”.  
 
Consideramos a los siguientes: 
 
- Aprendizaje conceptual. “El aprendiz tiene que ser activo pero el objetivo de la 
enseñanza es la reproducción fiel de los enseñado” (Pozo, Scheues, Pérez, Mateos, 
Martin & De la Cruz,  2006, p. 183). 
 
Además, consiste en dar una respuesta común a estímulos diferentes en varios 
aspectos. Aquí el sujeto aprende la capacidad de emitir una respuesta común ante una 
clase de estímulos diferentes en apariencia física. Permite dar una respuesta de 
identificación a una clase completa de objetos o acontecimientos. (Campos, 2006, p. 45) 
 
Por su parte, Pulgar (2005, pp. 89 - 90), argumentó que los conceptos son 
los que de forma cotidiana se entiende por conocimiento teórico. Hacen referencia 
al saber, al conocimiento de hechos, datos, conceptos, leyes, teorías y principios”. 
Por lo tanto, el tipo de conocimiento que se da en  el  hecho  o dato  alude  a  la  
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información  que  se aprende de manera literal o memorística, meramente repetitiva 
y sin comprensión. 
 
También son actividades experienciales que faciliten  que los nuevos 
contenidos de aprendizaje se relacionen substantivamente con los conocimientos 
previos; actividades que promuevan una fuerte actividad mental que facilite dichas 
relaciones; actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los nuevos 
conceptos y principios; actividades que supongan un reto ajustado a las 
posibilidades reales, etc. (Zavala, 2000, p. 42)  
 
Por lo tanto, el aprendizaje conceptual será la incorporación o adquisición de   
datos, ideas y conceptos que los estudiantes deberán alcanzar a lo largo de su formación. 
 
- Aprendizaje procedimental. “El que se refiere a la comprensión de los procedimientos 
desde una perspectiva de uso técnico o estratégico” (Pozo e t  a l .  2006, p. 184). 
 
Los procedimientos son un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas a 
la consecución de una meta, designando así una serie conjuntada de acciones, de 
distintas formas de actuar y de llegar a resolver tareas y/o problemas. Se trata de 
conocimientos referidos a saber hacer cosas, con ellos o sobre ellos, bien sean 
objetos, personas, informaciones o ideas (Pulgar, 2005, p. 90). 
 
Finalmente, Zavala (2000) sostuvo " Un contenido procedimental incluye entre 
otras cosas: las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las 
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estrategias, los procedimientos es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 
decir dirigidas a la consecución de un objetivo”. (p. 42)  
 
Por lo tanto el aprendizaje procedimental será la adquisición y mejora de nuestras 
destrezas y habilidades a través de la ejercitación de las mismas. Se refiere a saber hacer. 
Las habilidades se componen de un conjunto de acciones relacionadas. No se desarrollan 
aisladamente, se asocian a los conocimientos y a los valores y unos a los otros se 
refuerzan. Se desarrollan en secuencia, las básicas deben incrementase antes que las 
habilidades avanzadas. Entrenamiento en procedimientos metodológicos aplicados 
relacionados con materias científicas o área profesional. 
 
- Aprendizaje actitudinal. Las actitudes se aprenden en la medida en que están presentes 
en los modelos de comportamiento que se les ofrece en los centros, son compartidas por el 
equipo docente en su conjunto y se enseñan mediante la participación de los estudiantes en 
el establecimiento de las normas y la reflexión sobre situaciones que implican opciones 
morales (Pozo, et al 2006, p. 184). 
 
También, dentro de esta dimensión del aprendizaje podemos incluir entre 
los contenidos actitudinales, además de las actitudes, los valores y las normas. 
Las actitudes implican componentes afectivos (sentimientos y preferencias), 
cognitivos (conocimientos y creencias) y conductuales (acciones manifiestas y 
declaraciones de intenciones), de manera que predisponen a actuar de una 








Finalmente, en términos generales, “el aprendizaje de los contenidos actitudinales 
supone un conocimiento y una reflexión sobre los posibles modelos, un análisis y una 
valoración de las normas, una apropiación y elaboración del contenido, que implica el 
análisis de los factores positivos y negativos, una toma de posición, una implicación 
afectiva y una revisión y valoración de la propia actuación” (Zavala, 2000, p. 46).  
 
Por ello, el aprendizaje actitudinal será la modificación o adquisición de actitudes 
que permite asumir nuevos valores, normas y actitudes que lograrán una mejor 
convivencia humana. Las actitudes y valores están presentes en todo proceso de 
aprendizaje y suelen ser trabajadas de forma transversal. Una vez adquirido el aprendizaje 
de conceptos y procesos, permiten valorar la adecuada aplicación de habilidades y 
destrezas ante un determinado caso o problema, de esta manera se puede comprobar si los 
conocimientos adquiridos a nivel conceptual, procedimental y actitudinal, han sido 
suficientes para alcanzar la competencia o sub competencia. 
 
a.3 Teorías del aprendizaje 
 
Presentamos a las siguientes: 
 
- Teoría conductista.- Salgado (2006, p.19) mencionó que el conductismo, según 
Skinner es la conducta operante. La conducta operante es una conducta voluntaria, 
emitida (no provocada), que produce una consecuencia en el contexto. La unidad de 
análisis de la conducta humana, en esta corriente, es la triple relación de contingencia. 
Esta se compone de tres elementos: los antecedentes de la conducta, la conducta misma (o 
respuesta) y las consecuencias. Las consecuencias pueden ya sea fortalecer (reforzar) o 
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debilitar la conducta que las generó. A las consecuencias que fortalecen una conducta se 
les denomina reforzadores. Al contrario, a las consecuencias que debilitan la conducta que 
las produce, se le llama estímulos aversivos. Si una conducta ha sido reforzada y de 
pronto deja de serlo, la conducta tiende a disminuir. A ese proceso se le denomina 
extinción.  
 
Por ello, de acuerdo con el conductismo, aprendemos de la experiencia, a partir del 
influjo de eventos o estímulos o factores externos, que de una forma sistemática, van 
dando forma a nuestro comportamiento. El sujeto tiene un papel pasivo en algunos 
procesos de aprendizaje, como en el condicionamiento por asociación de estímulos, pero 
en otros, asume un papel activo, como en el condicionamiento operante, en donde la 
conducta es voluntaria y no provocada por los estímulos antecedentes.    
 
Teoría cognoscitivista.- Salgado (2006, pp. 20 -21) argumentó que el cognoscitivismo 
enfatiza el papel de la mente, como un concepto teórico, en la percepción y el 
procesamiento de la información. El término cognoscitivismo proviene del latín 
cognoscere, que significa precisamente, conocer. Una de las primeras corrientes 
psicológicas, la Gestalt, fue un precursor muy importante cuyo principio central era la idea 
de que los seres humanos percibimos el mundo en totalidades. Su lema era el todo es más 
que la suma de sus partes.  
 
Sin embargo, la figura central en el desarrollo del cognoscitivismo, y que más tarde 
daría como resultado el constructivismo, es la del biólogo suizo Jean Piaget. Piaget se 
interesó por el desarrollo cognoscitivo; es decir, el desarrollo del intelecto. Más que 
estudiarla como un producto o resultado, Piaget pensaba que la inteligencia se debía 
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estudiar como un proceso. En el laboratorio de Binet, con quien trabajó en el desarrollo de 
pruebas de inteligencia, a Piaget le llamó la atención no tanto los aciertos de los niños que 
realizaban los test, sino sus errores: ¿En qué fallaban? ¿Cuáles procesos seguía el niño para 
resolver los problemas? ¿Nos diría esto algo sobre cómo piensan los niños? ¿Nos podría 
decir algo sobre cómo se va conformando la capacidad de pensar, a lo largo del desarrollo? 
Basándose en los principios evolucionistas de adaptación, y en las nociones fisiológicas de 
homeostasis o equilibrio, Piaget propuso que el desarrollo del conocimiento se da a partir 
de dos procesos básicos: la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere a cómo 
la persona ajusta la información nueva a sus estructuras mentales, mientras que la 
acomodación se refiere a cómo la persona modifica sus estructuras mentales existentes, 
para así acomodar la nueva información. Piaget describió una serie de etapas por las que 
atraviesa el individuo en su proceso de desarrollo cognoscitivo: sensorio-motriz, pre 
operacional, operaciones concretas y operaciones formales. Relacionó cada fase con 
rangos de edades más o menos definidos. El paso de una etapa a otra se da a partir del reto, 
de tensiones cognoscitivas, que socavan las nociones que la persona posee en su mente.  
 
Posteriormente, con la llegada de la computadora, hacia mediados del siglo XX, los 
científicos se empiezan a interesar en una máquina que pudiera llegar a modelar los 
procesos del pensamiento humano. Además, la computadora ofrecía un modelo que 
parecía representar los fenómenos del procesamiento humano de información. Surge así el 
llamado modelo de procesamiento humano de la memoria. La información es almacenada 









- Teoría constructivista. Salgado (2006, pp. 22 -23) mencionó y cito a que   el 
constructivismo reconoce como  autores a Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, 
Howard Gardner, algunos de sus pilares más importantes. Tanto Woolfolk (1999), como 
Schunk (1997), presentaron una clasificación de tres tipos de constructivismo, a saber: 
 El endógeno, caracterizado por nociones de estructuras mentales, que siguen un 
impulso maduracional (Piaget es uno de sus fundadores). 
 El exógeno, el cual enfatiza el medio externo como la fuente del aprendizaje (aunque el 
sujeto participa activamente en la interpretación del medio).  
 El dialéctico, que postula la interacción entre la estructura mental y la social como el 
medio de construcción del conocimiento (aquí se instalaría el movimiento del 
socioconstructivismo, con el pedagogo ruso Lev Vigotsky como su piedra angular).  
 
Es el sujeto quien hace el esfuerzo por comprender, por dotar de sentido a la 
realidad. El constructivismo, pues, se asienta en una epistemología interpretacionista. Al 
respecto, el interpretacionismo es la postura epistemológica que asume que la realidad es 
construida por el sujeto que conoce. Se basa en el idealismo y el racionalismo, más que en 
el empirismo. Se distingue usualmente entre el constructivismo cognoscitivista (más 
endógeno), asociado con la obra de Jean Piaget, que considera que el aprendizaje tiene 
lugar dentro del individuo, como un proceso cognoscitivo interno, y el constructivismo 
sociocultural (más dialéctico), identificado con Vigotsky, que apunta hacia la construcción 
social de los conocimientos; es decir, a un aprendizaje contextualizado como sostuvo Cobo 
(1999. p. 57), sin embargo, existe actualmente una integración entre ellos.  
 
El constructivismo es fundamentalmente no positivista y, como tal, se basa en un 
campo totalmente nuevo generalmente en oposición directa tanto al conductismo como al 
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maduracionismo. En lugar de conductas o habilidades como metas educativas, el foco es 
más bien el desarrollo de conceptos y la comprensión; en lugar de etapas como resultado 
de la maduración, ellas se conciben más bien como construcciones de la reorganización 
activa del estudiante. El constructivismo, como constructo psicológico, surge del ámbito 
de las ciencias cognoscitivas, particularmente del trabajo de Piaget, la obra socio - 
histórico de Vigotsky, y más recientemente, de Bruner, Gardner y Goodman, entre otros 
que han estudiado el papel de la representación en el aprendizaje. 
 
- Teoría conectivista. Leal (2007, p. 6) indicó que el conectivismo es la integración de 
principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización.  El 
aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos 
centrales cambiantes – que no están por completo bajo control del individuo. El 
aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al 
interior de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de 
información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor 
importancia que nuestro estado actual de conocimiento. Está orientado por la comprensión 
que las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente 
se está adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la 
información importante y no importante resulta vital. También es crítica la habilidad de 
reconocer cuándo una nueva información altera un entorno basado en las decisiones 
tomadas anteriormente. 
 
- Aprendizaje significativo. Formulado por el teórico estadounidense Ausubel. Es 
considerado como un proceso de elaboración personal de conocimientos, su 
significatividad radica en la posibilidad de permanencia, su función habilidad y su relación 
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con las experiencias del sujeto. El aprendizaje es significativo cuando la nueva 
información puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el 
estudiante construye su propio conocimiento y está decidido a entender y aprender. Se 
caracteriza por:  
- La información nueva se relaciona con la existente en la estructura cognoscitiva del 
estudiante en forma sustantiva, establece relaciones con sus conocimientos previos, 
niveles de comprensión y entorno. 
- El estudiante debe tener una disposición o actitud favorable para extraer el significado, 
es decir, debe estar interesado, motivado, cuestionado sobre el tema.  
- A partir de la información y su reactualización el alumno puede construir una red 
conceptual. 
Ocurre cuando la información nueva se conecta con un concepto relevante ya 
existente en la estructura cognitiva (esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que las ideas, 
conceptos o proposiciones relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del educando 
sean claras y estén disponibles, para que funcionen como un punto de anclaje de las 
primeras. 
 
a.4 La Contabilidad  
La Contabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto 
producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la 
realidad económica en términos cuantitativos en todos sus niveles organizativos, mediante 
la utilización de un método específico apoyado en bases suficientemente contrastadas, con 
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el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y 
control internas. 
 
Lara (2009, p. 11), afirmó que “es la disciplina que enseña las normas y 
procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por unidades 
económicas individuales o constituidas bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles 
(Banca, Industria, Comercio, Instituciones de Beneficencia, etc., y que sirven de base para 
elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de sus 
decisiones económicas”.   
 
Por su parte, Alcarria (2012, p. 21) la definió como “un sistema de información, y 
como tal está encargada del registro, la elaboración y la comunicación de información, 
fundamentalmente de naturaleza económico-financiera, respecto a una entidad que 
requieren sus usuarios para la adopción racional de decisiones en el ámbito de las 
actividades económicas”. 
 
Luego, Cantu y Andrade (2008, p. 18) afirmaron que la Contabilidad financiera se 
expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad, 
así como determinados acontecimientos económicos que le afectan, con el fin de 
proporcionar información útil y segura a usuarios externos para la toma de decisiones. Este 
tipo de contabilidad es útil para acreedores, accionistas, analistas e intermediarios 
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financieros, el público inversionista y organismos reguladores, entre otros, todos usuarios 
externos de la información contable. 
 
Por todo ello, entendemos a la Contabilidad como una ciencia que nos enseña 
normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar operaciones comerciales 
realizadas por una persona natural con negocio o empresas constituidas bajo la Ley 
General de Sociedades Nº 26887 siendo estas como Sociedades Anónimas, Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, Sociedades Civiles por actividades de comercio, servicios o 
públicas a una fecha determinada y obtener los Estados Financieros que servirán como 
base de información para los agentes internos (accionistas, trabajadores) y externos 
(proveedores, clientes, estado, bancos) para una adecuada toma de decisiones. La 
Contabilidad es un sistema que suministra información fundamental para la toma de 
decisiones empresariales. Es un conjunto de documentos que reflejan la información 
relevante, expresada en unidades monetarias, sobre la situación y la evolución económica 
y financiera de una empresa, con el objeto de que tanto terceras personas interesadas como 
los dirigentes de dicha empresa puedan tomar decisiones. Podríamos decir que la 
contabilidad para la empresa es como una brújula para un explorador, sin ella no sabría 
hacia dónde dirigirse. Sin contabilidad no hay información y sin información no sabremos 











a.5 Objetivos e importancia de la Contabilidad 
 
Ureña (2010, p. 18) argumentó que el principal objetivo de la Contabilidad es 
suministrar información cuantitativa y de forma oportuna,  en forma estructurada y 
sistemática sobre las operaciones o transacciones comerciales de una empresa, 
considerando los hechos económicos que la afectan para permitir a la entidad y a terceros 
la toma de decisiones sociales, económicas y políticas. La información contable debe 
poseer los requisitos de ser verdadera, exacta y clara, para que pueda ser bien utilizada por 
los usuarios internos como externos; completa para proporcionar todos los elementos 
necesarios para analizar la situación descrita; económica, de modo que sea costo 
beneficio, para que, basándose en ella, puedan ser tomadas las medidas correctivas 
necesarias para mejorar la eficiencia de las operaciones que realiza la empresa.  
 
Entre los objetivos más importantes mencionamos: 
 
- Proporcionar información a: propietarios, accionistas, socios, bancos y gerentes, con 
relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, la cosas 
poseídas por el negocio. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información 
razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado 
o público. Para ello deberá realizar:  
 Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la 
diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente. 
 Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos 
propuestos.  
 Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada.  
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Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo 
administrativo y uno financiero:  
 
- Administrativo, ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar 
a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y control de 
operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y futura de cada 
departamento en que se subdivida la organización de la empresa.  
 
- Financiero, proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas 
por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le denomina 
contabilidad histórica. 
 
 La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 
necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así 
obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los 
servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de 
carácter legal. La utilización de la Contabilidad es necesaria en nuestras vidas para poder 
administrar de la mejor manera posible nuestro dinero, recurriendo en nuestro trabajo o 
emprendimiento familiar a la ayuda de un Contador que además tiene mayor 
conocimiento acerca de los trámites tributarios, el pago de impuestos y sobre todo, la 
confección de balances y presupuestos que ayudan a saber en qué invertir y cómo 
controlar las ganancias. En muchos sentidos, la tarea de contabilidad resulta siendo muy 
específica y si bien una persona cualquiera puede llevarla a cabo es central y de mucha 








a.6 Los contenidos de la asignatura de Contabilidad I 
Los contenidos y su teoría son bastantes extensos por ello, presentamos el sílabo 
correspondiente de la asignatura: 
 
Sílabo por competencias de Contabilidad 
General I 
 
I.   INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.1 FAMILIAS PROFESIONALES   : Contabilidad, Administración y Marketing. 
1.2 CARRERAS PROFESIONALES   : Contabilidad, Administración y  Marketing. 
1.3 MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL  : Gestión Administrativa. 
1.4 UNIDAD DIDÁCTICA     : Contabilidad I. 
1.5 NOMBRE DEL CURSO   : Contabilidad General I 
1.6 HORAS            : 4 h. semanales / 80 h. semestrales. 
1.7 SEMESTRE ACADÉMICO    : I 
1.8 HORARIO               : Diurno y Nocturno. 
1.9 DOCENTE    : Enrique Cirilo CRUZ BARRIOS  
          
 
II.  COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 
 
- Despliega   una   conducta   de   intereses   en   los   contenidos   
básicos   de contabilidad financiera. Percibe con claridad la necesidad 
de conocimientos sobre el proceso del  contable. 
- Interpreta el contenido de los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
Res. CNC Nº 13-1998-EF/94 y el Marco Conceptual de la Res. CNC Nº 043-
2010-EF/94. 
- Aplica correctamente y recuerda con objetividad   las   normas   y   leyes   
contables   y   tributarias durante los casos propuestos. 
- Resuelve  los  diversos   problemas   económicos-financieros   de  la  
empresa, aplicando el Plan Contable General Empresarial. 
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- Se adapta a las nuevas exigencias que requiere la administración de Valores 
(SMV). 
- Aplica los conocimientos y los aspectos teóricos y prácticos según las normas 
vigentes: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) Res. CNC 
Nº 13-1998-EF/94 y el Marco Conceptual de la Res. CNC Nº 043- 2010-EF/94 
y los Libros y Registros vinculados a Asuntos Tributarios hasta el Balance de 
Comprobación según Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT; 
considerando la importancia de la contabilidad en las empresas. 
 
III.  ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 
 
UNIDAD I: CONTABILIDAD GENERAL 
 
Logro. El estudiante al término de esta unidad, comprenderá y tomará conocimiento  de la 
importancia de la contabilidad como ciencia en el mundo de los negocios y de los Principios 
que la sustentan.  Se logra la competencia descrita en el puntos 3.1 y 3.2 
 
Temas Actividades Semana 
 La Contabilidad: Concepto, fines y 
objetivos. 
 La contabilidad como sistema de 
información (Taller) 
  Ramas de la Contabilidad. 
  Contabilidad Financiera y 
Contabilidad Administrativa. 
 Entes económicos, fines. 
 El ciclo Contable. Diagrama. 
 Principios Contables Generalmente 
Aceptados.   
 La Contabilidad: Ética y responsabilidad 
social. 
 La Contabilidad: Ecología y Calidad. 
 Exposición del profesor 
con interacción de los 
alumnos. 
     Utilización de pizarra y 
medios informáticos. 
 Desarrollo de casos 
prácticos por los 
alumnos en forma 
individual y en grupos. 
 Desarrollo de caso 
práctico con enfoque de 
sistema de información 
(Taller) 
Práctica  calificada Nº 01 
1,  2 y 3   
 
Referencias  
Calderón, M. J. (2013). Contabilidad Básica I, Lima: Laymar. 
Giraldo, J. D. (2015). Nuevo Plan Contable General Empresarial. Lima: Torres. 
Chong, E. (2011). Contabilidad intermedia. Estados financieros y cuentas del Activo (I). 









UNIDAD II: COSTOS   
 
Logro: El estudiante al término de la presente unidad sabrá comprender y elaborar los costos 
por actividad y su relación y uso en el proceso productivo; así como los pasos para el diseño 
de un buen sistema ABC, como herramienta para la valuación de los productos terminados. 
Se logra la competencia descrita en el punto 3.3. 
 
 
Temas Actividades Semana 
 Concepto de costos: características, 
importancia, sectores de aplicación, 
importancia en la toma de decisiones, 
NIC 2 existencias. 
 Clasificación de los costos: costos 
fijos, variables, semivariables, costeo 
variable y absorbente, como reducir 
los costos, determinación del costo y 
precio, gastos administrativos, de 
ventas, y financieros. 
 Costos industriales: que es 
producción?, fases de proceso de 
producción, recursos a utilizar en la 
producción, tipos del sistema de 
producción, clasificación de los 
costos de producción, objetivos del 
cálculo del costo industrial, 
elementos del costo. Materia prima: 
materiales directos, mano de obra, 
costeo y control los costos indirectos 
de fabricación. 
 Casos prácticos  
 Exposición del profesor con 
interacción de los estudiantes. 
 Desarrollo de casos prácticos 
por los estudiantes en forma 
individual y en grupos. 
 Práctica dirigida con recursos 
informáticos. 
 
4 y 5    
Costos ABC: Importancia de los costos 
por actividad, costo basado en 
actividades, pasos para el diseño de un 
buen sistema ABC, cálculo de los 
costos de las actividades, clasificación 
de los costos ABC. 
. Casos prácticos 
 Exposición por página Web, 
con hipervinculación. realizada 
por el profesor.  
 Desarrollo de caso práctico con 
enfoque de sistema de 
información (Taller) 
Práctica calificada Nº 02 
6 y 7  
 
Referencias  
Cuevas, F. C. (2017). Contabilidad de costos enfoque gerencial y de gestión. México: 
Prentice Hall. 
Flores, S. J. (2012). Contabilidad de gestión empresarial. Lima: Centro de especialización de 









1. EXAMEN PARCIAL 2. Teórico-Práctico 
 
8 
Temas Actividades Semana 
Los Estados Financieros:  
 Concepto, Estado de Situación 
Financiera. 
 Estado de Resultados por función y 
naturaleza. 
 Flujo de caja 
 Tesorería y caja  
 Caso práctico 
 Exposición del profesor.  
 Desarrollo de monografía. 
Docente - estudiante 
 Desarrollo de caso práctico 




09,10 y 11 
Referencias 
Franco, C. P. (2008). Evaluación de estados financieros. Lima: Universidad del Pacífico. 
Flores, S. J. (2013). Análisis e interpretación de estados financieros. Lima: Centro de 
especialización de contabilidad y finanzas 
Warren, C.; Reeve, J.; y Fess, P. (2015). Contabilidad Financiera. México: International 
Thomson Editores S.A.  
 
 
UNIDAD IV: FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 
 
Logro. Al término de esta unidad el estudiante estará en capacidad de conocer y manejar los 
presupuestos de fabricación en proyección a sus ventas. Se completa la competencia descrita 
en el punto 3.4. 
 
Temas Actividades Semana 
Costos y Presupuesto: 
 Antecedentes, estrategias 
presupuestarias, factores del 
presupuesto, evaluación del entorno 
presupuestal, organización 
presupuestaria. 
 Proceso de Formulación 
Presupuestaria. 
 La pre iniciación presupuestal, 
formulación presupuestal. 
 Planeación de las utilidades. 
Definición de las estrategias. 
 Caso práctico. 
 Exposición del profesor con 
interacción de los estudiantes. 
 Desarrollo de casos prácticos 
por los estudiantes en forma 
individual y en grupos. 
 Desarrollo de caso práctico 
con enfoque de sistema de 
información (Taller). 
 





12,13 y 14 
Referencia 
 
Flores, S. J. (2011). Costos y Presupuestos. Lima: Centro de especialización de contabilidad 
y finanzas 










UNIDAD V: SOFTWARE APLICATIVO DE SISTEMA CONTABLE 
 
Logro: Al término de esta unidad, el estudiante estará en capacidad de conocer y manejar un 
sistema contable y presupuestal. Reconocerá la complejidad de un sistema contable real, a 
través de un caso aplicativo. Se completa la competencia descrita en el punto 3.5  
 
 
Temas Actividades Semana 
 Caso Aplicativo de Empresa 
nacional ( Conferencia del semestre)  
 
 Se mostrará el caso aplicativo 
Integral con la participación 
de un  especialista en sistema 
contable de una empresa 
nacional como conferencia 
pública. Se solicitará a los 
estudiantes la elaboración de 
un informe escrito.  
 Trabajo 1 
15 
3. EXAMEN FINAL 
Teórico-Práctico 16 
EXAMEN SUSTITUTORIO Teórico-Práctico 17 
 
VII. METODOLOGÍA  
Por su naturaleza la asignatura requiere la participación activa y permanente del 
estudiante. Se empleará la exposición del profesor en interacción con el estudiante, bajo 
el método enseñanza aprendizaje por el método de casos, haciendo uso de elementos 
como la pizarra y de medios informáticos con ayudas visuales (página Web).Así mismo 
cada tema será reforzado con casos prácticos y ejercicios de taller con enfoque de sistema 
de información. Al final a través de una conferencia, se presentará un sistema contable 
real e integral. Los estudiantes trabajarán en forma individual y grupal, para que 
relacionen y apliquen las herramientas de las técnicas contables de costos y de 
presupuestos e irán desarrollando su propio sistema contable.  
 
Técnicas Didácticas. Motivación, explicación, ejemplificación, ejercitación, dinámica de 
grupos de tres integrantes (3) para resolver ejercicios bajo el método de casos, ejercicios 











Los criterios que se usarán para la evaluación del curso son: 
 Intervención permanente del estudiante.  
 Juicio crítico y de valor por parte del estudiante con respecto a los temas. 
 Puntualidad en la entrega de las tareas asignadas. 
 Asistencia a las clases teóricas y de taller. 
 
      Evaluación permanente 
 Intervenciones en clase 
 Prácticas calificadas 
 Casos prácticos y de taller 
 












Andrade, E. S. (2012). Costos y presupuesto. Lima: Andrade. 
 
Calderón, M. J. (2013). Contabilidad Básica I, Lima: Laymar. 
 
Chong, E. (2011). Contabilidad intermedia. Estados financieros y cuentas del Activo (I). 
Lima: Universidad del Pacífico. 
 
Cuevas, F. C. (2017). Contabilidad de costos enfoque gerencial y de gestión. México: 
Prentice Hall. 
 
Flores, S. J. (2011). Costos y Presupuestos. Lima: Centro de especialización de 
contabilidad y finanzas 
Evaluaciones Unidades 
Promedio Prácticas UF1  
PUF1=( PPUF1 + EP) / 2 Examen Parcial 
Promedio Prácticas UF2  
PUF2=(PPUF2 + TF + EF) / 3 Trabajo Final 
Examen Final 
Promedio Final (PUF1 + PUF2) / 2 
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a.7 Las TIC en la Contabilidad 
En la educación virtual, el uso de las herramientas de las TIC es muy importante 
porque despierta el interés en los estudiantes; los docentes por investigar y posibilitando 
en desarrollar más sus habilidades creativas, comunicativas al hacer uso de la internet. 
Las TIC influyen favorablemente en la búsqueda e intercambio de materiales, ideas y 
experiencias educativas, enriqueciendo de esa manera a los personajes directos que son 
los estudiantes y docentes, con la utilización del correo electrónico, chats, audio y 
videoconferencias, acceso a páginas Web, y demás posibilidades de búsqueda y acceso a 
las fuentes de información de cualquier universidad o centro educativo en cualquier parte 
del mundo. 
 
Los docentes de contabilidad, en algunos casos, no cuentan con un lugar apropiado 
y adecuado para el uso de ordenadores conectados a Internet, para usar en las clases que 
se imparten sobre contabilidad, siempre ha girado en torno a la utilización de separatas o 
copias, plumones, pizarrón y, por consiguiente, un aprendizaje por parte de los 
estudiantes no satisfactorios a los cambios y a las necesidades tecnológicas que se 
merecen.  
 
La participación activa de los estudiantes en el aprendizaje de la contabilidad y en 
el manejo de las TIC  constituyen recursos para favorecer el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, ya que permitirá el desarrollo de los procesos cognitivos al realizar la 
comprensión, búsqueda y recopilación de información necesaria para su formación. Las 
TIC también nos permiten tener una visión global de la asignatura, acercar los contenidos 
a la vida diaria, aprender nuevos conceptos, habilidades como actitudes, ver los 
problemas desde diferentes puntos de vista y comprender mejor la sociedad y la 
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importancia de la economía en ella. Las TIC pueden ofrecer a la contabilidad cantidad de 
software o programas, aplicaciones y casos prácticos a través de los cuales poder trabajar 
los contenidos teóricos estudiados, donde se puedan desarrollar monografías o casuísticas 
contables integradas así mismo; el uso del Excel permitirá que se puedan realizar cálculos 
contables, financieros, estadísticos, aplicando fórmulas en sus procesos contables 
(Almeyda, 2014, pp. 133-139). 
 
En resumen, el tema de la incorporación de las TIC en el currículum sugiere 
algunos consejos útiles, tales como la evaluación y consideración en la programación 
curricular, las TIC como posibilidad de aprendizaje, el desarrollo de habilidades y 
destrezas para la asimilación de la información, compresión de contenidos, y facilitador 
de recursos, casos, modelos, resúmenes, cuadros, etc. para generar trabajo analítico y 
crítico del estudiante y que de esta forma aplique sus aprendizajes. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje  
Asimilación por el individuo de conocimientos, comportamientos y acciones 
condicionados por éstos en determinadas condiciones (nivel cognitivo del 
aprendizaje) (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE 2003). 
 
Buscador 
Herramienta usada para buscar información en internet, en una base de datos 
definida. Los diferentes buscadores utilizan diferentes técnicas de búsqueda. Al 
ingresar  una  palabra o  frase  en un  buscador,  este nos  provee un  número  de 
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entradas. Al hacer clic sobre una de estas entradas, se nos remite a esa página web. 
(Glosario de Las TIC en la Formación Docente – UNESCO). 
 
Contabilidad 
Es una técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente el 
movimiento o las transacciones comerciales de una empresa.  
 
Chatear  
Intercambiar información (diálogo en forma de texto) en tiempo real; una 
conversación en Internet. (Glosario de Las TIC en la Formación Docente – 
UNESCO) 
 
Correo Electrónico (E-mail)  
Son los mensajes almacenados y enviados por medio de una computadora, 
transmitidos a través de redes y a los que, en general,  sólo puede acceder el 
destinatario. (Glosario de Las TIC en la Formación Docente – UNESCO) 
 
Educación  
En un amplio sentido social, influencia formativa de todo el sistema social y de 
las instituciones sociales sobre el hombre, en un sentido pedagógico amplio, a la 
formación dirigida a un objetivo, realizada por una institución docente-educativa 
y que abarca todo el proceso educativo; y en un sentido pedagógico estrecho, al 
trabajo especial dirigido a la formación de determinados rasgos y cualidades de la 
personalidad, puntos de vista y convicciones de los educandos. Proceso social 
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Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos para 
la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador durante 
la práctica docente. Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido 
de la instrucción y el aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del 
estudiante. 
(Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE 2003) 
 
Enseñanza asistida por TIC 
Se refiere a los métodos de enseñanza o modelos de instrucción que emplean  las  
TIC para sostener, mejorar y habilitar la transmisión de los contenidos del curso.  
Incluye cualquier, todos o combinaciones de los siguientes aspectos: instrucción 
asistida por radio, instrucción asistida por televisión, instrucción asistida por 
computadoras, e instrucción asistida por Internet. (Apéndice II Definiciones 
Medición de las TIC en la Educación - UNESCO) 
 
Estados financieros 
Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud 
económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma. Se 
incluyen dentro de los estados financieros: el Estado de Situación Financiera, el 
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El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases 
del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el 
consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los 
productos que adquiere. (http://orientacion.sunat.gob.pe/). 
 
Internet 
Se refiere a redes interconectadas a escala mundial, las cuales permiten que los 
usuarios compartan información en un formato interactivo, que se denomina como 
hipertexto,  a través  de  múltiples  receptores  conectados  mediante  cables  o  en  
forma inalámbrica (computadoras personales, computadoras portátiles, asistentes 
digitales personales (PDAs en inglés), teléfonos celulares inteligentes (Smartphone 
en inglés). Por favor vea también las definiciones para Internet de banda angosta 
fija e Internet de banda ancha fija. (Apéndice II Definiciones Medición de las TIC 
en la Educación UNESCO) 
 
Multimedia 
Se refiere a la combinación de diversos medios, CD-ROM, parlantes, etcétera, a 
través de una computadora. Evolucionó del hipertexto y la hipermedia. Es una 
síntesis de la computadora, la televisión, el teléfono y/o el fax por medio de la 
computadora. Implica un uso  integrado y el despliegue de imágenes visuales, 
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movimiento, sonido, datos, gráficos y texto, con los que el usuario puede interactuar 
en forma creativa. (Glosario de Las TIC en la Formación Docente – UNESCO).  
 
Navegador 
Herramienta que se utiliza para acceder y manipular la información que figura en 
la Web (por ejemplo, Netscape Navigator, Internet Explorer).  
(Glosario de Las TIC en la Enseñanza - UNESCO). 
 
Online - en línea  
Significa estar conectado a una red mediante una computadora o acceder a 
determinada información usando una computadora. 
(Glosario de Las TIC en la Formación Docente –UNESCO)            
 
Páginas Blog 
Es una página Web que permite que el usuario suba texto, documentos o imágenes 
en un formato interactivo en orden cronológico reverso. Los estudiantes y los 
docentes pueden interactuar en línea para llevar a cabo actividades pedagógicas o 
desarrollar temas relacionados a intereses específicos allegados a un 
establecimiento educativo.  












Software que permite al usuario experimentar una reproducción realista de una 
situación real. Las simulaciones por computadora suelen sustituir situaciones que 
de otro modo serían muy costosas o de alto riesgo. 
(Glosario de Las TIC en la Formación Docente - UNESCO)  
 
Sitio (Página) Web  
Se refiere a una colección de páginas Web enlazadas unas a otras con un tema 
relacionado, generalmente bajo un único nombre de dominio. Dentro del contexto 
de los establecimientos educativos, una página Web incluye una página principal 
con enlaces a la información pedagógica pertinente, y a otras actividades 
relacionadas. 
(Apéndice II Definiciones Medición de las TIC en la Educación - UNESCO) 
 
Software  
Información digital almacenada en discos o  cintas magnéticas,  o  información 
electrónica almacenada en la memoria de la computadora que determina lo que la 
computadora  hace.  El  software  se  puede  dividir  en  dos  grupos: software  de 
sistema operativo y software de aplicación. 
(Glosario de Las TIC en la Formación Docente - UNESCO)  
 
Software contable  
Es un programa de computadora que permite a los contadores registrar y procesar 
electrónicamente las transacciones financieras.  
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Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC 
Se define como un conjunto diverso de herramientas y recursos tecnológicos que 
incluyen computadoras, el Internet (páginas Web, blogs y correo electrónico), 
tecnologías de transmisión pública en vivo (radio, televisión y emisión vía 
Internet), tecnologías de difusión grabadas (potcasting  -grabaciones de sonido 
para dispositivos iPod o MP3-, reproductores de audio y de video, y dispositivos 
de almacenamientos) y telefonía (fija o móvil, satelital, conferencias vía video o 
programas de transmisión de imagen y sonido vía Internet, denominados „visio‟, 
etc.). 


































3.1.1 Hipótesis  general 
 
Las  TIC son eficaces en el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad General I de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener 
de Lima. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas: 
 
HE1. Las TIC son eficaces en el aprendizaje cognitivo de la asignatura de Contabilidad 
General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
Norbert Wiener de Lima. 
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HE2. Las TIC son eficaces en el aprendizaje procedimental de la asignatura de 
Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima. 
 
HE3. Las TIC son eficaces en el aprendizaje actitudinal de la asignatura de Contabilidad 
General I de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
Norbert Wiener de Lima. 
 
3.2 Variables  
 
3.2.1 Variable independiente.- La eficacia de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, TIC. 
 
3.2.1 Variable dependiente.- El aprendizaje de la asignatura de Contabilidad 
General I. 
 
3.3 Operacionalización de las variables 
 
3.3.1 Variable independiente.- La eficacia de las Tecnologías de la Información 








 Definición conceptual. Conjunto de tecnologías desarrolladas que permiten realizar, 
gestionar la información y enviarla de un lugar a otro, en forma de voz, imagen y 
datos; su principal función es el manejo de información y el desarrollo de la 
comunicación. 
 
 Definición operacional. Se presenta en la tabla 02. 
 
Tabla 02 
Operacionalización de la variable independiente 
 
 









- Redacción del 
marco teórico. 
- Cinco sesiones de 
aprendizaje del 
uso de las  TIC. 
 
3.3.2 Variable dependiente.- El aprendizaje de la asignatura de Contabilidad 
General I. 
 
 Definición conceptual. Conjunto de aspectos del aprendizaje de Contabilidad 
General I: cognitivas, procedimentales y actitudinales.  
 








































 Conocimiento de la 
información del curso 
 
 










- Evaluación de los indicadores 
en las clases de Contabilidad 
General I. 
 
- Instrumento.- Prueba de 
conocimientos. Estadística en 
Media aritmética con prueba 
de t. 
       Evaluación procedimental del       
       indicador. 
- Instrumento.- Fichas de 
observación procedimental. 
Estadística Mediana con 
prueba de t. 
 
- Evaluación del indicador 
actitudinal del curso. 
- Instrumento.- Fichas de 
observación actitudinal. 
Estadística Mediana con 
prueba de t. 
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                                              Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Al respecto, Pita y Pértegas (2002, p. 
4) sostuvieron que en la investigación cuantitativa se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre variables. En este tipo de investigación, se explica el comportamiento 
de una variable en función de otra; por ser un  estudio de causa-efecto, tuvo un grupo 
control y cumplió con criterios de causalidad.                                                            
 
4.2 Tipo de investigación 
 
Es aplicativo, cuasi experimental. Intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 
explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 
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generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas 
condiciones.                  
 
4.3 Diseño de la investigación 
 
El diseño que corresponde al tipo de investigación es el cuasiexperimental  por 
cuanto, en este tipo de estudio existe la causa y el efecto entre las variables, por ello la 
existencia de los grupos control y  experimental.  
Diseño cuasiexperimental: 
G1:O1       X     O3 
G2:O2       --      O4 
O1 – O3 = Prueba de entrada. 
O2 – O4 = Prueba de salida. 
Donde: 
G1: Grupo experimental, sección del I ciclo 1MQ51 con 25 estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima. 
G2: Grupo de control, sección del I ciclo 1NQ51 con 25 estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima. 
X: Aplicación de las TIC. 










Se recurrió a dos grandes clases de métodos de investigación: los métodos lógicos y 
los empíricos. Los primeros son todos aquellos que se basan en la utilización del 
pensamiento en sus funciones de la descripción, deducción, análisis y síntesis, mientras 
que los métodos empíricos, se aproximan al conocimiento del objeto mediante sus 
conocimiento directo y el uso de la experiencia, entre ellos encontramos la observación y 
la experimentación; como el método Indagatorio.   
 
4.5 Población y muestra 
 
4.5.1 Población.- Está conformada por todos los estudiantes de la Escuela de 
Gestión de Negocios que comprende la Carrera Profesional de Contabilidad del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, matriculados y 
asistentes en el semestre académico 2017-W2,  igual a 140 estudiantes. 
 
4.5.2 Muestra.- Se determinó por criterio del investigador. El tamaño de la 
unidad muestral es de 25 estudiantes por cada grupo, por  
 La sección 1MQ51, grupo experimental de 25 estudiantes. 
 La sección 1NQ51, grupo control de 25 estudiantes. 
Elegidas por el investigador por ser secciones únicas, matriculados y asistentes en el 
periodo lectivo 2017-W2. 
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.6.1 Técnicas de recolección de datos.- La técnica empleada para los 
indicadores de los procedimientos y actitudes son: 
- Técnica de trabajo de campo de las pruebas de entrada y salida y su instrumento la 
prueba de conocimiento, que son preguntas de alternativa múltiple con cuatro 
variables. Los datos fueron procesados en la media aritmética. 
- Técnica de la observación.- Para las capacidades procedimentales y actitudinales. 
 
4.6.2 Instrumentos de recolección de información 
 
Los  instrumentos  que se usaron son: 
 Prueba de conocimientos de entrada y salida, con preguntas de alternativa múltiple 
con cuatro variables. Los datos fueron procesados en la media aritmética. 
 Las fichas de observación procedimental y actitudinal. Con valoraciones en la 
escala de Likert. Los datos serán procesados en la  estadística de mediana. Las 
fichas de opinión procedimental y actitudinal se validaron con opinión de expertos. 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de los datos recolectados, se utilizará un software informático 
estadístico SPSS versión 15.0 (versión para Windows). Se determinó el promedio y la 
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varianza para evaluar los resultados de las pruebas en los grupos experimental y de control. 
Finalmente, se aplicó una prueba de diferencia de medias. 
- Promedio ( ).- Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio 
de los puntajes obtenidos.  
 
Donde: 
     = Promedio 
   ∑xi = Sumatoria 
   n    = Número de observaciones 
- Varianza (S
2
).- Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los 
valores de la distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media 
aritmética de los cuadrados de las desviaciones. 
 
Donde: 
   S
2
 = Varianza. 
                                    xi  = Valor individual.  
    = Media aritmética. 
   ∑  = Sumatoria. 
   n   = Número de observaciones. 
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- Desviación estándar (S).- Mide la concentración de los datos respecto de la media 
aritmética y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. 
 
Donde: 
   S  = Desviación estándar. 
xi  = Valor individual.  
    = Media aritmética. 
   ∑  = Sumatoria. 
   n   = Número de observaciones. 
 
- Prueba de diferencia de promedios.- Los resultados de las pruebas cognitivas, 
procedimentales y actitudinales aplicados a los grupos de control y experimental, fueron 
evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios de acuerdo con Calzada (1970), 
para lo que se formuló las siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1   μ2  
Ho (hipótesis nula): la media de calificaciones del grupo experimental es igual a la 
media de calificaciones del grupo de control.  
Ha) (hipótesis alterna): la media de calificaciones del grupo experimental es mayor 
que la media de calificaciones del grupo de control.  
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Y, se aplicó la prueba de t, determinándose su valor mediante la fórmula siguiente: 
 
 Donde: 
 = t calculado con  n1 + n2 – 2 grados de libertad. 
 = Promedio de la muestra 1. 
 = Varianza de la muestra 1. 
  =  Tamaño de la muestra 1. 
 = Promedio de la muestra 2. 
      = Varianza de la muestra 2.  





4.8.1 Uso de las TIC en el aprendizaje cognitivo de la asignatura de 
Contabilidad General I. Pre y pos prueba. 
 
4.8.2 Uso de las TIC en el aprendizaje procedimental de la asignatura de 
Contabilidad General I. Pre y pos observación. 
 
4.8.3 Uso de las TIC en el aprendizaje actitudinal de la asignatura de 






















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
Los instrumentos que se usaron fueron:  
 
- Prueba de conocimientos de alternativa múltiple. Pre prueba y pos prueba. Validado 
en KR-20 Kuder - Richardson de SPSS.  
 
Confiabilidad de la prueba cognitiva 
 
a) Del coeficiente.- En la obtención de información sobre las actividades en el trabajo de 
campo, se utilizan instrumentos como las pruebas de conocimientos con una serie de 
preguntas y alternativas. El procedimiento presentado tiene como finalidad detectar hasta 
qué punto el citado instrumento que nos permite llevar o diagnosticar una determinada 
realidad. 
 Un instrumento es confiable, cuando con él mismo se obtienen resultados 
similares al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos o cuando lo 
que se aplica son formas alternativas del instrumento. 
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 El coeficiente KR-2O de Kuder - Richardson es utilizado para establecer la 
confiabilidad de un instrumento cuando la mayoría de las variables son 
dicotómicas, como en el presente caso (la respuesta es correcta o no). Será 
encontrado entre puntajes del grupo control y del grupo experimental: 
 
Donde: 
- k: es el número de ítems. 
- p: proporción de respuestas que corresponden a una de las categorías, 
- var: varianza de las proporciones. 
 En el medio científico, existe consenso en que coeficientes de confiabilidad, en 
particular el coeficiente Kuder-Richardson, mayores a 0,65 son confiables. Para 
pronunciarnos científicamente hay necesidad de saber si el coeficiente encontrado es o no 
estadísticamente significativo, por tal razón fue necesario hacer la prueba de hipótesis 
correspondiente. A continuación se describe la metodología para comprobar la 
confiabilidad del instrumento. 
 
b) Prueba de hipótesis. Considerando (p) coeficiente de confiabilidad en la población, 
comparar Ho hipótesis nula y la hipótesis alternativa: Ho – Ha. 
 Fijar el nivel de significación de la prueba, en este caso 5 %. 
La estadística muestral es para muestras grandes. Cuando las muestras son menores de 50, 








c) Regla de decisión, si en la muestra el valor de la estadística cae en la región de rechazo 
de la hipótesis nula, ella será rechazada. Es decir, si Z muestral es mayor a 1,95 o menor 
de -1,95 se rechazará la hipótesis nula. 
En la presente situación: K = 10 ítems y n = 25 
 
Con el auxilio del programa estadístico SPSS, se calculan las correlaciones entre 
pares de ítems cuyo valor aparece en el anexo y tomamos solamente el valor resumen, que 
es el COEFICIENTE KR-2O de Kuder Richardson: R = 0,940. 
 
El valor encontrado en la muestra es muy bueno, pero para pronunciarnos científicamente 
hacemos el correspondiente contraste de hipótesis: 
 
 Dado el nivel de significación en 10 %. 
 Se usó la tabla G (1) para obtener los valores transformados de los coeficientes a la 
escala Z. Así tenemos: 
 Por ser pequeño el tamaño de muestra se hace la corrección correspondiente: 
 
 










 Al usar la tabla normal y para el nivel de significación del 5 %, tenemos las 




                             
               Ha.    Z.   R    - 1.95         Zona de aceptación = 0.95      1.95    Z.   R. Ho. 
 Luego, como el valor muestral de Z = 4.1 es mayor que 1,95, la decisión es 
rechazar la hipótesis nula con un nivel de significación del 5 %. Esto significa que 
el instrumento es estadísticamente confiable al nivel de significación del 5 %. 
* Referencia: 
Glass, G.; Stanley, H. y Hall, P. (1986). Métodos estadísticos aplicados a las Ciencias 
Sociales. Washington DC: Vicens Univertsity. 
- ANEXO: Reliability analysis scale (Alpha) 
MEAN STD DEV CASES 
1. Experiment    23.4231 3.7542  30.0 
1. Control    23.0769 7.0366  30.0 
Correlation matrix Experiment control 
- Experiment    1.0000 
- Control    .9916  1.0000 
N of cases =   30 
Statistics for  mean   variance  std  dev  variables 
Scale   46.6000 99.7200 9.97 10  4 
Inter-item correlation  
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Mean minimum maximum range max/ min  variance 
.6916      .6916 .6916  -.0000    1.0000 .0000 
Inter-item Correlations KR-20.S25 
Lima, agosto 2017                                                                 Dra. Doris Gómez Ticerán 
                                                                                            PP-DE. UNMSM 
 
 
- Para evaluar las aptitudes y actitudes se usaron fichas de observaciones personales, 
en la escala de Likert y validadas con opinión de expertos.  
 
Tabla 04   
Calificación de Juicio de Expertos para ficha procedimental 
 
Primer experto. Dr. Octavio RUIZ TEJADA 84,00 
Segundo experto. Dr. César COBOS RUIZ 85,00 
Tercer experto. Dr. Arturo BARRIOS LÁZARO 86,00 
Coeficiente de validez para cada instrumento 85,00 
        
Tabla 05  
Resultados de la validación de ficha actitudinal 
 
Primer experto. Dr. Octavio RUIZ TEJADA, Octavio 84,00 
Segundo experto. Dr. César COBOS RUIZ 86,00 
Tercer experto. Dr. Arturo BARRIOS LÁZARO 85,00 
Coeficiente de validez para cada instrumento 85,00 
 
 
- La confiabilidad del instrumento. Es el nivel en que el instrumento mide aquello que se 
pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar 
con el Coeficiente alfa de Cronbach. El método de consistencia interna basado en el alfa de 
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Cronbach permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto 
de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica.  
 
Al respecto, Welch y Comer (1988, p. 54)  sostuvieron que la medida de la 
fiabilidad mediante el Coeficiente alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 
escala de Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. 
Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los 
ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 
muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 
investigación.  
 
Además, George y Mallery (2003, p. 231) dieron las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
 
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 6 podemos ver el resultado de Alfa. A 
mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 









Tabla 06  
Resultados de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 
,908 ,970 3 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados              
 
5.2.1 Parámetros estadísticos   
Los resultados para estos parámetros en los grupos experimental y de control en la 
pre prueba y pos prueba, para las notas cognitivas se presentan en la tabla 07: 
 
Tabla 07 













Promedio 10,4   9,5 11,5 16,6 
Varianza   5,6 11,4   3,2   2,8 








 Asimismo, los resultados que corresponden a los parámetros en los grupos 
experimental y de control en la pre prueba y pos prueba para las fichas procedimentales se 


















Promedio 2,4 2,5 2,5 4,5 
Varianza 0,7 0,7 0,6 0,3 






























Promedio 2,9 3,2 3,4 5,0 
Varianza 0,5 0,6 0,6 0,2 
Desviación 0,8 0,7 0,8 0,5 
 
 
 5.2.2 Resultados de la prueba de t en las pruebas cognitivas y observaciones 
procedimentales y actitudinales 
 
Los resultados de las pruebas cognitivas en pre prueba y la prueba de t en los grupos 
experimental y de control, se presentan en la tabla 10 y los de la prueba de salida, se 














Tabla  10 
Resultados de la prueba de t en la pre prueba cognitiva 
 
 
Grupo n Media t tabular  t calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Control 25 10,4 1,676 2,402 1,1378 n. s. 
Experimental 25 9,5 
      n.s. : No significativo, inferior a α = 0,05. 
 
Tabla 11 
Resultados de la prueba de t en los del pos prueba cognitiva 
 
 
Grupo n Media T tabular  t calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Control 25 11,5 1,676 2,402 8,6883 ** 
Experimental 25 16,6 
      **: Altamente significativo. Superior a α = 0,01. 
Para el caso de las fichas observacionales procedimentales, los  resultados 
correspondientes a la prueba de t para ambos grupos en el pre observación, se presentan en 











Tabla 12  
Resultados de la prueba de t en la pre observación procedimental 
 
 
Grupo N Media t tabular  t calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Control 25 2,4 1,676 2,402 1,3128 n. s. 
Experimental 25 2,5 
     n.s.: No significativo. Inferior a α = 0,05. 
 
Tabla 13  
Resultados de la prueba de t en los del  pos observación procedimental 
 
Grupo N Media T tabular  t calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Control 25 2,5 1,676 2,402 5,1298 ** 
Experimental 25 4,5 
      **: Altamente significativo. Superior a α = 0,01. 
 
Para las fichas actitudinales, los resultados correspondientes a la prueba de t para 
ambos grupos en el de pre observación, se presentan en la tabla 14 y para los del  pos 









Tabla 14  
Resultados de la prueba de t en la pre observación actitudinal 
 
Grupo N Media t tabular  t calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Control 25 2,9 1,676 2,402 0,9540 n. s. 
Experimental 25 3,2 
      n.s.: No significativo. Inferior a α = 0,05. 
 
 
Tabla 15  
Resultados de la prueba de t en los del pos observación actitudinal 
 
 
Grupo N Media T tabular  t calculada Significación 
α = 0,05 Α = 0,01 
Control 25 3,4 1,676 2,402 8,5110 ** 
Experimental 25 5,0 














5.3 Interpretación de los resultados 
 
- De la pre y pos prueba cognitiva.- En las notas de la prueba de entrada (tabla 06), 
observamos que en el grupo de control y experimental son similares, esta similitud no 
alcanza a superar el valor de t tabular al nivel de α = 0,05 (tabla 10). Por ello, la prueba de 
t conduce a aceptar la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas entre los 
grupos de control y experimental en evaluación. Se puede apreciar en la figura 01 la ligera 
diferencia entre los grupos de control y experimental. 
 
 
            Figura 01. Comparación de medias en la pre prueba cognitiva 
 
Luego, entre las notas de los del pos prueba (tabla 06,) se observa que en el grupo 
control las notas son inferiores a las del grupo experimental.  En la prueba de t 
correspondiente se ha determinado que se supera el valor de t tabular al nivel de α = 0,01 


























indica que existen diferencias altamente significativas entre los grupos de control y 
experimental en evaluación.  





           Figura 02. Comparación de medias en los del pos prueba cognitiva 
 
- De la pre y pos observaciones procedimentales.- En las calificaciones de la pre 
observación (tabla 07), observamos que en el grupo de control muestra casi la misma 
mediana que el experimental; asimismo, se verifica con la prueba de t que no alcanza a 
superar el valor de t tabular al nivel de α = 0,05 (tabla 07). La prueba de t permite aceptar 































Se puede apreciar en la figura 03 la semejanza en las medianas entre los grupos de control 
y experimental: 
       
 
            
                Figura 03. Comparación de medianas en la pre observación procedimental 
 
En la prueba de salida (tabla 07), el grupo de control muestra la mediana inferior a la 
del grupo experimental. La prueba de t permite determinar que se supera el valor de t 
tabular al nivel de α = 0,01 (Tabla 07). Se acepta la hipótesis alterna, y se aprecia que 
existen diferencias altamente significativas entre los grupos en evaluación.  


























                Figura 04. Comparación de medianas en la pos observación procedimental 
 
- De la pre y pos observaciones actitudinales.- En las calificaciones del pre observación 
actitudinal (tabla 06), se encuentra en el grupo de control la misma mediana que en el 
grupo experimental; asimismo, con la prueba de t se verifica que la diferencia entre ambos 
grupos no alcanza a superar el valor de t tabular al nivel de α = 0,05 (tabla 06). Con la 
prueba de t se acepta la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas entre los 
grupos de control y experimental. En la figura 08, se observa la similitud entre las 





























         
                Figura 05. Comparación de medianas en la pre observación actitudinal 
 
Para la prueba de salida (tabla 06), el grupo de control presenta la mediana mucho 
menor que la del grupo experimental. Con la prueba de t se logra determinar que la 
diferencia supera el valor de t tabular al nivel de α = 0,01 (tabla 06). Se acepta la hipótesis 
alterna de que existen diferencias, y se determinó que tales diferencias son altamente 


































En la figura 06 se aprecia la enorme diferencia entre los grupos en evaluación: 
 
              Figura 06. Comparación de medianas en la pos observación actitudinal 
 
 
5.4 Discusión de los resultados 
 
a) Del aspecto cognitivo.- De los aprendizajes desarrollados, comparación de la pre y pos 
prueba. 
 
En la comparación de los grupos de estudio sometidos a tratamientos estadísticos 
distintos (método tradicional expositivo y el uso de las TIC), dan resultados adecuados en 
la pre prueba, tanto en promedio como en el cálculo de la mediana, lo que se confirma con 
la correspondiente prueba de t. En consecuencia, se puede concluir que los dos grupos no 
muestran diferencias y permiten iniciar satisfactoriamente una investigación pedagógica. 
                      En la pos prueba, se puede apreciar la diferencia entre ambos grupos, tanto en promedio como en mediana, lo que se verifica con la prueba de t, que nos muestra diferencias altamente significativas, esto es, mayores al nivel 

























diferencia significativa y confirma la hipótesis planteada de que las TIC son eficaces en el 
aprendizaje cognitivo de la asignatura de Contabilidad General I de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, como se 
demuestra en las notas de la pos prueba que son superiores y altamente significativas en 
relación con la pre prueba.  
 
b) Del aspecto procedimental.- Del rol de las TIC en el aprendizaje procedimental. 
Respecto de los aprendizajes procedimentales de los estudiantes en la realización de 
actividades relacionadas con el manejo de las TIC, del grupo control y experimental, dio 
resultados poco diferenciados, sin diferencias estadísticas en el pre observación, en la 
mediana, lo que se confirma con la correspondiente prueba de t. En consecuencia, se puede 
concluir que los dos grupos son similares y permiten iniciar una investigación pedagógica. 
 
Para la pos observación, se pudo determinar una gran diferencia entre ambos grupos 
en la mediana, lo que se verifica con la prueba de t, que mostró diferencias altamente 
significativas, esto es, mayores al nivel de significación α = 0,01. Por tanto, se concluye 
que el uso de las TIC permite lograr diferencias estadísticamente significativas y confirma 
la hipótesis específica planteada. Se concluye que con el uso de las TIC los estudiantes 
logran aprendizajes procedimentales significativos de la asignatura de Contabilidad 
General I. Por tanto, se confirma la hipótesis planteada de que las TIC son eficaces en el 
aprendizaje procedimental de la asignatura de Contabilidad General I de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, como se 
demuestra en las medianas de la pos prueba, que son superiores y altamente significativas 








a) Del aspecto actitudinal.- Los resultados de la observación de los grupos de estudio 
sometidos a tratamientos distintos (método tradicional expositivo y el uso de las TIC), dio 
resultados similares en la pre observación, como se muestra en el cálculo de la mediana, lo 
que se confirma con la correspondiente prueba de t. En consecuencia, se puede concluir 
que los dos grupos no muestran diferencias y permiten iniciar la investigación pedagógica. 
 
En la pos observación, se puede apreciar la diferencia entre ambos grupos en la 
mediana, lo que se verifica con la prueba de t, que nos muestra diferencias altamente 
significativas, esto es, mayores al nivel de significación α = 0,01. En consecuencia, se 
concluye que el uso de las TIC por el grupo experimental ha permitido lograr una 
diferencia significativa y respecto al grupo control y se confirma la hipótesis específica 
planteada. En consecuencia, se concluye que las TIC son eficaces en el aprendizaje 
actitudinal de la asignatura de Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima.  
 
 
Finalmente, la hipótesis de la investigación de que las TIC son eficaces en el 
aprendizaje de la asignatura de Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, quedó comprobada en 
todos sus aspectos con los resultados obtenidos en la presente investigación. 
 















 Por los resultados obtenidos, se concluye que la ciencia contable en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, ha sido uno de 
los sectores más modernizados o actualizados por las TIC, existiendo en la 
actualidad programas específicos para control de pagos, cuentas por cobrar, 
nóminas, balance de cuentas, etc. Se ha demostrado al profesor que el aprendizaje 
enriquecido por medio de las TIC es más efectivo que los enfoques tradicionales. 
 
 
 Que el uso de las TIC han ayudado a facilitar su trabajo al estudiante de 
Contabilidad General I, y a ahorrar mucho tiempo. Aquel tiempo que se tenía que 
tomar para elaborar los estados financieros en la empresa puede aprovecharlo ahora 
para hacer un análisis de los mismos y para poder tomar mejores decisiones en la 




 Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Norbert 
Wiener de Lima, además de conocer el uso de las TIC, están en la capacidad de 
usar adecuadamente las TIC en las diferentes tareas del quehacer contable, tanto 









 Finalmente, se demuestra que las TIC son eficaces en el aprendizaje de la 
asignatura de Contabilidad General I de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, lo cual quedó comprobada 
en todos sus aspectos con los resultados obtenidos en la presente investigación, 
como se demuestra en las notas de la pos prueba que son superiores y altamente 






























La capacitación de los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
Norbert Wiener de Lima, mediante talleres o cursos de actualización, en el uso de las TIC, 
tanto en cuanto al uso de los conocimientos científicos, conceptos y bases teóricas, como 
en la planificación de las sesiones, la elaboración y el diseño de las guía de prácticas en 
Contabilidad. 
 
En coordinación con los docentes de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima, se debe implementar el uso de las TIC, a 
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Pre prueba cognitiva  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Prueba cognitiva de Contabilidad General I 
 
Estudiante: ……………………………………………  Promoción: ……………….. 
 
1.- El significado de SUNAT es: 
a.- Superintendencia de Administración Tributaria. 
b.- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
c.- Superintendencia Nacional de Administración y Aduanas Tributaria. 
d.- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
e.- Superintendencia Nacional de Tributos. 
2.- La tasa general del IGV es: 
a.- 14 % de IGV y 4 % de IPM. 
b.- 15 % de IGV y 3% de IPM. 
c.- 16 % de IGV y 2 % de IPM. 
d.- 16 % de IPM y 2% de IGV. 
e.- 18% de IGV. 





















5.- Los Estados Financieros son: 
a.- Estado de Situación Financiera. 
b.- Estado de Resultados. 
c.- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
d.- Estado de Flujo de Efectivo. 
e.- Todos los anteriores. 
 
6.- Los Libros Principales y Obligatorios de Contabilidad son: 
a.- Libro de Inventario y Balances, Libro Diario; Libro Mayor y Libro Caja y Bancos. 
b.- Registro de Compras y Registro de Ventas e Ingresos. 
c.- Registro de Activos Fijos, Libro Diario, Planilla de Remuneraciones. 
d.- Libro Diario, Libro de Activos Fijos. 
e.- Libro Caja y Bancos y Libro Mayor. 
 
7.- La legalización de los Libros y Registros Contables lo realiza: 
a.- El Contador de la empresa. 
b.- El Abogado. 
c.- El Notario público. 
d.- El Administrador de la empresa. 















9.- ¿Qué Libros o Registros de Contabilidad están obligados a llevar los 
contribuyentes del Régimen Especial de Renta?: 
a.- Contabilidad Completa. 
b.- Libro de Inventarios y Balances, Diario y Mayor. 
c.- Registro de Compras y Registro de Ventas e Ingresos. 
d.- Libro de Inventarios y Balances, Diario, Caja y Mayor. 
e. Registro de Clientes y Registro de Proveedores. 
 
10.- ¿Cuáles son los Regímenes Tributarios vigentes en el Perú? 
a.- Régimen General de Impuesto a la Renta, Régimen Especial de Renta, Régimen 
Mype Tributario y Régimen Único Simplificado. 
         b.- Régimen Único Simplificado y Régimen Especial para Mypes. 
c.- Régimen General del Impuesto a la Renta y Régimen Especial de Renta. 
d.- Régimen Tributario Unico. 



















Pos prueba cognitiva  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Prueba cognitiva de Contabilidad General I 
 
Estudiante: ……………………………………………  Promoción: ……………….. 
 
 
1.- El significado de SUNAT es: 
a.- Superintendencia de Administración Tributaria. 
b.- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
c.- Superintendencia Nacional de Administración y Aduanas Tributaria. 
d.- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
e.- Superintendencia Nacional de Tributos. 
 
2.- La tasa general del IGV es: 
a.- 14 % de IGV y 4 % de IPM. 
b.- 15 % de IGV y 3% de IPM. 
c.- 16 % de IGV y 2 % de IPM. 
d.- 16 % de IPM y 2% de IGV. 
e.- 18% de IGV. 
 





















5.- Los Estados Financieros son: 
a.- Estado de Situación Financiera. 
b.- Estado de Resultados. 
c.- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
d.- Estado de Flujo de Efectivo. 
e.- Todos los anteriores. 
 
6.- Los Libros Principales y Obligatorios de Contabilidad son: 
a.- Libro de Inventario y Balances, Libro Diario; Libro Mayor y Libro Caja y Bancos. 
b.- Registro de Compras y Registro de Ventas e Ingresos. 
c.- Registro de Activos Fijos, Libro Diario, Planilla de Remuneraciones. 
d.- Libro Diario, Libro de Activos Fijos. 
e.- Libro Caja y Bancos y Libro Mayor. 
 
7.- La legalización de los Libros y Registros Contables lo realiza: 
a.- El Contador de la empresa. 
b.- El Abogado. 
c.- El Notario público. 
d.- El Administrador de la empresa. 















9.- ¿Qué Libros o Registros de Contabilidad están obligados a llevar los 
contribuyentes del Régimen Especial de Renta?: 
a.- Contabilidad Completa. 
b.- Libro de Inventarios y Balances, Diario y Mayor. 
c.- Registro de Compras y Registro de Ventas e Ingresos. 
d.- Libro de Inventarios y Balances, Diario, Caja y Mayor. 
e. Registro de Clientes y Registro de Proveedores. 
 
10.- ¿Cuáles son los Regímenes Tributarios vigentes en el Perú? 
a.- Régimen General de Impuesto a la Renta, Régimen Especial de Renta, Régimen 
Mype Tributario y Régimen Único Simplificado. 
         b.- Régimen Único Simplificado y Régimen Especial para Mypes. 
c.- Régimen General del Impuesto a la Renta y Régimen Especial de Renta. 
d.- Régimen Tributario Unico. 



















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
        FICHA  OBSERVACIONAL PROCEDIMENTAL 
Apellidos y nombres…………………………………..4to Grado. Sección……….. 
 
    CLAVE:   1 =  Nada  2 = Poco  3 = Regular  4 = Mucho 
SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
Nro. Intereses observados 1 2 3 4 5 
01 
Participa activamente en la organización de los grupos y temas del 
trabajo de TIC. 
     
02 
Aporta en el acopio de la información programas específicos para cada 
tema de la asignatura.  (Ejercicios contables) 
     
03 
Demuestra interés en la realización de las prácticas específicas, 
colabora con la implementación instrumental. 
     
04 
Realiza los trabajos de creación de presentaciones (Power point)  para 
cada asignatura, con criterios de eficiencia y seriedad. 
     
05 
Presenta y expone correctamente sus trabajos (Multimedia) de acuerdo 
con los criterios académicos de la evaluación. 
     
 
SOBRE LA UTILIZACIÓN INSTRUMENTAL 
 
Nro. Intereses observados 1 2 3 4 5 
06 
Participa en la consecución de programas ofimáticos a usarse en las 
prácticas de TIC. Defontana ERP. 
     
07 
Es responsable en el manejo  de los equipos de cómputo y multimedia 
y el cuidado de los mismos. 
     
08 
Organiza secuencialmente la información teórica para la construcción 
de presentaciones en cada organizador de la asignatura. 
     
09 
Utiliza correctamente los procedimientos de intercambio de 
información  por computadora con sus compañeros de clase. Defontana 
ERP. 
     
10 
Participa activamente en la coevaluación de las presentaciones de cada 
organizador de Área.  (Mundo físico, Mundo viviente y Salud integral.) 
     
Fuente: Mestanza (2010) 
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Aplicada en septiembre de 2017 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
                  ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
                          ESCUELA DE POS GRADO 
 
FICHA  DE OBSERVACIÓN ACTITUDINAL 
 
Apellidos y nombres…………………………………4to Grado. Sección……….. 
 
ESCALA DE LIKERT: A = Excelente. B = Bueno.  C = Regular. D = Mal. E = Muy mal. 
 
Nro. Proposición A B C D E 
01 
Se entusiasma con la realización de las prácticas  de TIC. y 
participa activamente en la ejecución de trámites administrativos 
de autorización de las mismas. 
     
02 
Participa decididamente en la consecución de los programas para 
la realización de los trabajos específicos de las asignaturas. 
Defontana ERP. 
     
03 
Participa decididamente en las actividades complementarias de 
apoyo a sus compañeros de estudios en dificultades de 
participación de los trabajos de TIC. 
     
04 
Demuestra liderazgo en las actividades de  preparación de las  
prácticas de laboratorio. 
     
05 
Previo a las prácticas de laboratorio, colabora con sus compañeros 
en la distribución del material logístico y académico. 
     
06 
Permanece atento a las indicaciones de los responsables de las 
prácticas en cuanto a la seguridad integral de los alumnos. 
     
07 
Demuestra solidaridad con sus compañeros de sección en 
circunstancias de ayuda académica y personal. 
     
08 
No promueve la indisciplina durante la realización de las prácticas 
de TIC. 
     
09 
Cumple con los horarios destinados a refrigerio, descanso, etc., 
durante las prácticas de TIC. 
     
10 
Presenta con anticipación los indicadores de evaluación de las 
prácticas de TIC. 
     
Fuente: Mestanza (2010) 
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Tablas de resultados 
Prueba cognitiva de entrada 
 
Nro. Grupo experimental Nro. Grupo  control 
1 14 1 10 
2 10 2 10 
3 08 3 08 
4 12 4 12 
5 12 5 08 
6 12 6 08 
7 10 7 10 
8 10 8 12 
9 10 9 10 
10 14 10 12 
11 12 11 10 
12 08 12 10 
13 12 13 12 
14 10 14 10 
15 10 15 10 
16 12 16 08 
17 12 17 10 
18 10 18 08 
19 12 19 10 
20 10 20 12 
21 08 21 12 
22 12 22 08 
23 10 23 12 
24 10 24 10 
25 10 25 14 










Prueba cognitiva de salida 
 
Nro. Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 16 1 12 
2 18 2 12 
3 16 3 12 
4 18 4 08 
5 18 5 10 
6 16 6 10 
7 18 7 12 
8 16 8 14 
9 18 9 10 
10 20 10 12 
11 16 11 14 
12 18 12 08 
13 20 13 12 
14 18 14 14 
15 18 15 10 
16 16 16 10 
17 18 17 12 
18 18 18 10 
19 18 19 10 
20 18 20 12 
21 18 21 14 
22 18 22 10 
23 16 23 12 
24 20 24 12 













Resultados de la pre observación procedimental 
 
Nro. Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 3 1 2 
2 2 2 2 
3 3 3 2 
4 2 4 3 
5 2 5 2 
6 2 6 3 
7 3 7 2 
8 2 8 3 
9 2 9 2 
10 3 10 2 
11 4 11 4 
12 3 12 2 
13 4 13 2 
14 2 14 4 
15 4 15 3 
16 2 16 2 
17 3 17 2 
18 2 18 2 
19 3 19 3 
20 2 20 3 
21 2 21 3 
22 4 22 2 
23 2 23 3 
24 3 24 2 








                    Resultados de la pos observación procedimental 
 
Nro.  Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 4 1 2 
2 5 2 3 
3 4 3 3 
4 3 4 4 
5 4 5 3 
6 4 6 4 
7 5 7 3 
8 5 8 3 
9 5 9 2 
10 5 10 2 
11 5 11 3 
12 4 12 3 
13 4 13 2 
14 5 14 2 
15 5 15 2 
16 5 16 2 
17 5 17 4 
18 5 18 3 
19 5 19 3 
20 5 20 3 
21 4 21 2 
22 5 22 2 
23 5 23 4 
24 5 24 2 
25 4 25 2 
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                          Resultados de la pre observación actitudinal  
 
Nro. Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 34 1 2 
2 2 2 4 
3 2 3 2 
4 2 4 3 
5 3 5 2 
6 2 6 2 
7 3 7 3 
8 2 8 3 
9 2 9 2 
10 2 10 3 
11 3 11 2 
12 3 12 1 
13 3 13 2 
14 2 14 2 
15 4 15 3 
16 2 16 4 
17 2 17 3 
18 2 18 2 
19 3 19 2 
20 2 20 2 
21 2 21 2 
22 2 22 3 
23 2 23 2 
24 2 24 3 
25 2 25 2 
 










Resultados de la pos observación actitudinal 
 
Nro. Grupo experimental Nro.  Grupo  control 
1 4 1 5 
2 5 2 3 
3 5 3 3 
4 5 4 2 
5 4 5 2 
6 5 6 2 
7 5 7 4 
8 5 8 3 
9 5 9 3 
10 4 10 4 
11 4 11 2 
12 4 12 3 
13 4 13 3 
14 5 14 3 
15 4 15 4 
16 4 16 2 
17 4 17 3 
18 4 18 4 
19 5 19 3 
20 5 20 3 
21 5 21 2 
22 5 22 3 
23 5 23 4 
24 5 24 2 









                                                               Apéndice C 
Ficha de opinión de expertos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Octavio RUÍZ TEJADA. 
 Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN PROCEDIMENTAL. 
 Autor del instrumento: Enrique Cirilo CRUZ BARRIOS, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 84 
 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre de 2017                                          ……………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. César COBOS RUÍZ. 
 Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN PROCEDIMENTAL. 
 Autor del instrumento: Enrique Cirilo CRUZ BARRIOS, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 85 
 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre de 2017.                                         ……………………………………………….. 
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ESCUELA DE POSGRADO 
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I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Arturo BARRIOS LÁZARO. 
 Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN PROCEDIMENTAL. 
 Autor del instrumento: Enrique Cirilo CRUZ BARRIOS, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 86 
 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre de 2017                                          ………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Octavio RUÍZ TEJADA. 
 Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN ACTITUDINAL. 
 Autor del instrumento: Enrique Cirilo CRUZ BARRIOS, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 84 
 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre de 2017                                          …………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. César COBOS RUÍZ. 
 Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN ACTITUDINAL. 
 Autor del instrumento: Enrique Cirilo CRUZ BARRIOS, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 86 
 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre de 2017                                          ………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Arturo BARRIOS LÁZARO. 
 Cargo e institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OBSERVACIÓN ACTITUDINAL. 
 Autor del instrumento: Enrique Cirilo CRUZ BARRIOS, estudiante de la Maestría (DU). 
 
II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD. CONFIABLE. 
IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN: 85 
 
Lugar y fecha: La Molina, setiembre de 2017                                           ……………………………………….. 
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Matriz de consistencia 
   Eficacia de las TIC en el aprendizaje de la asignatura de  Contabilidad General I de los estudiantes de Contabilidad del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima. 
Formulación del problema Formulación de los objetivos Formulación de las hipótesis Variables 
 
Problema General. 
¿Cuál será la eficacia de las TIC en el 
aprendizaje de la asignatura de Contabilidad 
General I de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Norbert Wiener de Lima? 
 
 
Objetivo  General: 
Determinar la eficacia de las TIC en el aprendizaje de  
la asignatura de Contabilidad General I de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert 
Wiener de Lima. 
 
Hipótesis General: 
Las  TIC son eficaces en el aprendizaje de  la 
asignatura de  Contabilidad General I de los 
estudiantes de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado 
Norbert Wiener de Lima. 
o Variable 
independiente. Eficacia 
de las TIC. 
o  
   Variable Dependiente. 
o  Aprendizaje de  la 
asignatura  
Contabilidad General I. 
- Problemas Específicos: 
PE1. ¿Cuál será la eficacia de las TIC en el 
aprendizaje cognitivo de   la asignatura de  
Contabilidad General I de los estudiantes de 
Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima? 
PE2. ¿Cuál será la eficacia de las TIC en el 
aprendizaje procedimental de  la asignatura de  
Contabilidad General I de los estudiantes de 
Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima? 
PE3. ¿Cuál será la eficacia de las TIC en el 
aprendizaje actitudinal de  la asignatura de 
Contabilidad General I de los estudiantes de 
Contabilidad del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima?  
- Objetivos Específicos: 
OE1. Evaluar la eficacia de las TIC en el aprendizaje 
cognitivo de  la asignatura de Contabilidad General 
I de los estudiantes de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert 
Wiener de Lima. 
OE2. Evaluar la eficacia de las TIC en el aprendizaje 
procedimental de  la asignatura de Contabilidad 
General I de los estudiantes de Contabilidad del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Norbert Wiener de Lima. 
OE3. Evaluar la eficacia de las TIC en el aprendizaje 
actitudinal de  la asignatura de Contabilidad General 
I de los estudiantes de Contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Norbert 
Wiener de Lima. 
- Hipótesis Específicas: 
HE1. Las TIC son eficaces en el aprendizaje 
cognitivo de  la asignatura de Contabilidad 
General I de los estudiantes de Contabilidad 
del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima. 
HE2. Las TIC son eficaces en el aprendizaje 
procedimental de  la asignatura de  Contabilidad 
General I de los estudiantes de Contabilidad 
del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima. 
HE3. Las TIC son eficaces en el aprendizaje 
actitudinal de   la asignatura de Contabilidad 
General I de los estudiantes de Contabilidad 
del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Norbert Wiener de Lima. 
 
 
    - Indicadores: 
 
 Conocimiento de la 
información del curso. 
 Construcción de 
modelos de aprendizaje 
procedimental. 
 Uso de videos 
documentales. 
 Uso de presentaciones 
de las tareas. 
 Uso de laboratorios 
virtuales. 









Método y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
 
El diseño que corresponde al tipo de 
investigación es el cuasiexperimental por 
cuanto en este tipo de estudio existe la causa y 
el efecto entre las variables; por la existencia 
de los grupos de control y experimental. 
Diseño cuasiexperimental: 
 
 G1:    O1    X    O3 




G1: Grupo experimental, sección del I ciclo 
1MQ51 del IESTP. Norbert Wiener de Lima. 
 
 
G2: Grupo de control, sección del I ciclo 
1NQ51 del IESTP. Norbert Wiener de Lima. 
 
X: Aplicación de las TIC. 
 
--: Aprendizaje con método del dictado. 
      
   





Población. Estuvo conformada por los 
estudiantes del I ciclo de la carrera 
profesional de contabilidad del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado 
Norbert Wiener de Lima. En números a 140 
estudiantes, matriculados y asistentes en el 
periodo lectivo 2017W1. 
 
Muestra.- Conformada por los alumnos del 
I ciclo de la carrera profesional de 
contabilidad, asistentes en el periodo lectivo 
2017W1: 
 
o La sección 1MQ51, grupo 
experimental de 25 estudiantes. 
 
o La sección 1NQ51, grupo control de 
25 estudiantes. 
 
- Técnica de la prueba de entrada y 
salida y su instrumento la prueba 
de conocimiento, que con 
preguntas de alternativa múltiple 
con cuatro variables. Los datos 
serán procesados en la media 
aritmética. 
 
- Técnica de la observación.- Para 
las capacidades procedimentales y 
actitudinales. 
 
El instrumento fue las fichas de 
observación procedimental y actitudinal, 
con valoraciones en la escala de Likert.  
El análisis estadístico se realizará 
mediante la aplicación de técnicas 
estadísticas  de: 
 
- Media Aritmética 
 
 
Donde “n” es el tamaño de la 
muestra. 
 









- Desviación Estándar 
Desviación estándar muestral. 
 
S = √ S² 
 
















- La mediana mediante:  
 
ME =N + 1  
       2    
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